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Proses pcmbangunnn sistcm t-. taklnmnl Bernsaskan Komputcr telah berubah 
scjak 20 tahun yang lepn . Peningkatan yang dramatik dalaiu teknologi 
pcrkaknsan iaitu dari egi memperbaiki kemampuan dan mengurangkan kos 
telah mcmperhebatkan dan meningkatkan keperluan untuk memperbaiki 
proses pembangunan sistem maklumat. Sistem MakJumat Eksekutif yang 
dibangunkan adalah istem komputer yang mampu untuk mcmbuat kcputusnn 
dan kcputusan tcrscbut dapat diperscmbahkan dalam bcntuk ynng pndat scna 
ringkas. 
Oleh itu, saya bcrcadang 11n111k 111c111hang11nk1111 S1s1cn1 Mukl11m111 Fkscku11f 
dan pcngkhususan , aya adalnh Program Mentor. S1s1cm Mnklum nt l · k~ci..1111 f 
yang akan dibangunkan ini adaluh di1uj11ka11 khns kcpndn pnrn pens 1nmh th 
univcrs1 ti khasnya di Fakulti Sains Komputcr Dan Tcknologi Mnklumat 
Universiti Malaya yang sclama ini mcnghadapi masalah dalnm mcnJCJak1 
kcnrnj111m pnm pclajnr di bawnh nn11iha1 mcn.:kn. In mcnipnknn sntu • i tcm 
bani yttng ukm1 mcmpcrccpatkan dan mcmudahknn pam pcnsynrnh mcng1ku11 
pcrkcmbangnn don pcrjnhm1111 kcnutJt11ln pnrn pclnjar ynng bcmdn d1 bawah 
nasihut 111crck11 
1)1 '1111111111l! 1t11. ' 'stem mi juw.i nu1111p11 untu~ mcmbtml pcmncanl-'1\ll kc ntus 
'ic-icrn 1111ft JK:l•li"' 1111 dud \Cgi pc11y11 unnn ~u~u nng JX-rh1 d1amb1l dalrun 
scsu11111 sc111cs1c1 u11t11k 111clcngk11pk11n pcngitJtllll dnlam tempoh yang 










Proses pcmbang1man sistcm t\1nklnmat Berasaskan Komputer telab berubah 
scjak 20 tnhun yang lcpas. Peningkatan yang dramatik dalam teknologi 
perkakasan iaitu dari egi memperbaiki kemampuan dan mengurangkan kos 
telah memperhebatkan dan meningkatkan keperluan untuk memperbaiki 
proses pembangunan sistem maklumat. Sistem Maklumat Ekseh 1tif yang 
dibangunkan adalah sistem komputcr yang mampu untuk membuat kcputusnn 
dan keputusan terscbut dapat dipcrscmbahkan cJalam bcntuk nnµ pndnt scnn 
ringkas. 
Oleh itu, saya bcrcadang untuk mcmha11g11 nku11 S1s1cm M11kl11mnt H~sd.uuf 
dan pcngkhususan saya adalah Program Mentor. S1stcm Mnklt111111t H.scluuf 
yang akan dibangunkan mi adnlnh ditujuknn khns kcpadn pnrn J1<!nsynmh ch 
univcrsiti khasnya di f'akulti Sain Komputcr Dnn Tcknologi Mnklumnt 
Univcrsiti Malaya yang sclamn mi menghndnp1 masalnh dalum mCJlJCJnk1 
kcmnjmm pnrn pclnjnr di bawuh nnsihnt mcrclrn la mcmpnknn sn111 si. tern 
bnru ynng uknn mcmpcrccpatkan dan mcmudnhkan para pen nrnh mcni:,11kut1 
pcrkcmbnngnn dnn 1x:rJnlnnun kcmajunn pnrn pclnJnr yang bcrnda di bawah 
nnsihnt mc1 ckn 
1)1 ~111n1>1 11~ itu. :i1stc111 mi Jll!.tU mumpu untuk mcmbuat pcrnncangnn kc ntn 
'ic'icoi 1111g p~lnjnr 1111 dud scg1 pc11ywmnn11 k11r\11 ·nng pcrlu d1Amb1 I dalrun 
sc'iuntu 'cmc'\lcr u111 11k 1m:lc11ukupkun pcngHJHln dalom 1cmpoh yang 
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I . I Pcn~cnnlan 
Sistcm maklumnt telnh lnmn digunakan untuk mengumpul dan 
mcnyimpan maklumat sccara efek1if. Selaras dengan kemajuan komputer yang 
tclah bcrkcmbang, maka telah wujud satu sistem yang dinamakan Sistem 
Maklumat Eksekuti f. Sistem Maklumat Eksekutif adalah satu alatan sokongan 
kcputusan yang bcrkuasa dan ia menyediakan capaian terus atas-talinn untuk 
mcncapai maklumat-maklumat yang berkaitan dalam bcntuk fonnat k'nentu 
yang scsuai . f'ormat tcrtentu ini bcrmaksud i<1 din.:kubcntuk khusus untuk 
digunnkan olch mana-mana individu dalam masa y11 11g tcrhnd lW!\Cftn dcngnn 
sedikit kcmahiran dan pcngalaman dalam pcnggunann kompuh.:r 
Kcbiasaannya sistcm ini digunaknn olch pihnk pcngurusnn !-c!\chu 1h 
syarikat bagi melancarkan segala urusun kcrj a mcrckn Mcrckn mcnggunnknnn~ l 
untuk mcngumpul, rnenganal isa dan mcngintegrnsikan data dalainnn dnn lunmn 
kc dalam bcntuk pro fit yang dinamik bagi mcnghasi lknn lapomn khns untuk pnm 
pckcrju manakalu lnpomn bcrscpadu untuk poru pcngurus di sc. chuah s~ ariknt 
itu. Lupomn yang dihusil kun adnlah dalnm bcntuk nng ringkn dnn padnt 
Vundcnlmsch dun I lu ff ( 1992) duri Univcrsiti of Wcstcm ntnrio td nh rncndupa11 
lmhuwn fi1111 11· fii111 11 di K1111ndu tclnh mc11c11p111 kcp11111s!ln nng lch1h bnik sctclnh mcrckn 
mc11ggu1111k1111 S1:;tc111 M11kl11111ut Fk ·ck111 if uu. 
lh:rkcllllll ll dcngnn rm>JCk tn t pulu, ~ IS IClll . Ung nknn dtbangunknn Int t81IU 
S t~ t cm Mnkl11m111 l ~ksckuttl' Prournm Mentor !-cmcmnngn n mcmpun n1 cm -
ctrt S1stcm Mnklumnt Eksck ut1f'. S1Mcrn mt yang turut dtkcnah Juga cbagai 









mcrnhantu pnm pens amh {p"n1b1hnt nkndt.'m1k dt un1vcrsiti untuk mengetahui 
tuhap kcmajunn porn pcln.1ar <l1 ha\\ 11h nas1hat merekn dan scterusnya membantu 
mcreka sckiranya mcnghadnpi mnsnlnh. Sistcm ini menyimpan butir-butir 
prcstasi dan kcputusan peperiksann para pelajar untuk sctiap semester dalam satu 
pangkalan data dan boleh memaparkan corak prestasi yang telah di capai oleh 
scscorang pclajar itu sama ada dalam bentuk graf atau sebagainya. Sistem 
Maklumat Eksekut if ini dibangun berpandukan maklumat-maklumat yang 
diperolchi daripada Fakulti Sa ins Komputer Dan Tcknologi Mnklumnt rm ersm 
Malaya. 
Sclain daripada objcktif di atas, -;io;tcm in1 jugn dih11111p"1111 nu11npu untuk 
mcmbuat pcrancangan yang optimum bagi scscornng pclnjnr inlt11 bcrl..cn um 
dcngun susunan atuu pcnjadualan kursus ynng pcrl11 dinmhil 11ntuk sc. 11ntu 
semester itu. lni bagi memastikan scseomng pclajar 1tu dapnt mcmlnt1nr l..u rsm.-
kursus yang mcrcka scpatutnya ambit pada scsuatu semester supn)n mcrdn 
dapat mcnghabiskan pcngajian dalnm tcmpoh yang minimum l!'lh.:m 1111 tdah 
dirckabcntuk dcngan mcngndnkun bcbcmpa ci ri -ciri k:m alnn l..csd nmntnn . llpa)ll 
proses mak lumat rckod pclujar dapat dijnlnnkan dcngnn lcbih hcrl..~ an 
Sccnru ringkusnyu, s1stcm yang akan dtbnngunkan m1 okan rncmpunyn1 
ciri-c1ri nsns scpcrt1 . 
I. l\kml·nuhi Kl'lll'IHl11k Dun Kcpcrluun rcn~una 
Sclum dnnpmJu dnpat men 1mpan \cmun rd.od dnn mal..lumat 
dcn~un lcbih tcrntur, s1stcm 1m Juga dnpat mcmaparlan dan mcncapa1 










lcngkup don ccpat Deng m lilt , rn uk.nn s lhnjn nknn mcmudahkan kerja 
pcngurnsnn mnlnh dnpnt mcr~j imntkan nm~. 
II. llamah Pcngguna 
Bahasa sistem dan antaramuka pengguna adalah j elas, terang dan 
mudah di fahami. Mod panduan menu j uga diadakan untuk memudahkan 
dan membantu pengguna untuk membuat pi lihan tcrtentu berdasarkan 
arahan-arahan yang tertera pada menu. 
Ill . Mudnh Oikcndali 
Sistcm ini mudah dikcndalikan olch scsinpn snhrun. wnlnupun 
mcrcka jnrang mcnggunnkan komputcr ntnu t1dnk paknr dnlnm 
mengcndali komputcr. Aktivi ti yang bolch dilakuknn tcnnn~uk. l nh 
mclibatkan kemasukan atau pcnambahan data dan pcngcmaskminn datn 
scdia ada. 
IV. Mudnh Dipcrtingkntk11 n 
Si stem ini j uga mcmpunyai satu dokumcntru i ) ang Jdns dnn 
tcrsusun supuyu scburung pcrubnhan nng mungkm d1huat . dcpas 1 tern 










1.2 Motivnsi Pro.ick 
Kcbanyaknn sistcm nng wujud padn masa kini adalah kurang 
mcnfokusknn kcpuda penggunaan pangkalan data yang komprehensif sedangkan 
ia mcmberikan banyak faedah kepada pengguna. Di antara faedah-faedah untuk 
mcmbangunkan sistem yang menggunakan pangkalan data ialah : 
I. Dapat membantu pengguna menguruskan kcrja dcngan lebih cck::ip d!m 
teratur dengan bantuan teknologi yang canggih dnn pcnsmn 
pengkomputcran yang terkini. 
11. Mcmbantu dalam mcnguruskan organisasi dutn dcngnn lcb1h her\... '. nn 
Contohnya, scgaln maklumat yang didapnt1 ch dalnm pnng\... nlnn dntn 
adalah mudah untuk diselcnggara don dikcmaskini. 
111. Sistcm ini juga mcrupakan satu langkah awal yang dinmbil untu\... mcnuju 
kc arnh pcrscki tnrun ' tunpa kcrtas' di muna in dapat mcwujudknn 
pcrscki tarnn hcrkomputcr yang mcnycluruh bagi IUJuan pcrlaksnnnnn dan 
pcngurusun. 
Dcngun pcmhungunon s1stcm in1 Jug.n. dnpat mcmbcn\...an lchih 
kcfohnmnn mc11gcnu1 sistcm mnklumut bcrnsnskan pangknlnn data ynng scmakan 









1.3 Ohjcktif Sistcm 
Sistcm Maklumat Eksekutif - Program Mentor mcrupakan sistem yang 
bcrasaskan ·stand-alone'. Sistem ini secara keseluruhannya adalan bertujuan 
untuk membangunkan satu pangkalan data pelajar dan mampu menyediakan 
maklumat akademik beserta analisanya dalam bentuk graf dan maklumat 
terperinci bagi setiap individu pclajar. 
Pemilihan sistem ' stancl alone' adalah disebabkan olch hchl·mpn fn~tor 
iaitu: 
, Mclnncarkan urusan kcrJU kcrnnn sckirnnya mcnggunnknn · w1 ·h-ht1wrf . 
scbarang capaian bcrgantung kcpadn talian Internet Jikn tnltnn ndnlnh 
sibuk, maka kclancarnn urusan kcrja akan tcrjcjas. 
:,.. Kos menggunakan sistcm 'stand-alone' adalah lchih n:ndah bcrbnnding 
'web-ha.w.!d' kcrnnu ia tiduk mcmcrlukun pcmasnngnn tnltnn Internet 
SME-PM jugu ukun mcnggunakan pangkalan data hubungan (rdat1<mul 
dmohase) ynng mcmpunyui kclcbihan tcrtcntu bcrbanding st tcm pcnfotlan cdta 
ndu tcrmusukluh <.Input mcngurungkon kclcwnhon, men cpaduknn fo il . cd1n oda. 
mclnkuknn pcrubnhnn dcngun mudah dun ccpat. mcmpcrmudnhknn pcnggunnan 
tiul dntn sc1t11 mcmpcrhuik1 kcJihmn dun kc1.,ch1m!\nn OhJckttf 1stcm int botch 
d1hnhng1knn kcpadn duo kutcgori 1mtu <>bJckt1f utama dan obJcktif umum 









I. Pcnsyttrnh bolch mrnjr_jn~i llt'lll':l}lllinn nkud(•mik pt'lajar 
Mcmbolchknn pen. yarnh nrnu pcnnsihat akademik menjejaki tahap 
kcmajuan atau pcncapainn pan pelajar di bawah nasihat mereka. Ini adalah 
bcrkaitan dcngnn keputusan peperiksaan beserta dengan anal isa keputusan 
pcperiksaan tcrsebut yang disertakan sekali di dalam sistem ini. 
II . Merancang mcnstrukturkan peogajian pclajar 
Dapat merancang struktur pcngajian pclajar iaitu mcncntukan , uhjek.-
subjek yang pcrlu diambit pada sesuatu semester itu schinggn mcrck.' t rn1 u 
pcngajian. Pcrkara ini akan ditcrnngkan dcngnn lchih 11.:1pcnnc1 dnlnm 
bahagian 2.5. 
Oebcrapa objcktif umum untuk mcmhnngunl..nn sistcm 1ni puln ndnlnh 
seperti berikut: 
I. Mcmpcrbniki s istcm mttnmtl yang scditt ada 
Sistcm manual yung scdia adn adalah tidak cdrnp dan tcmtur elam itu. 
pcnggunann masa Jttga udalah amnt tidak cfcktif. Mnkn dcngan adnn n 











II. Mcwujudkun snha sistcm khns ~ un~ nu·ni::andunJ!i scmua maklu mat 
yan~ dipcrlnkn n 
Sistcm ini boleh mcngnndungt emua maklumat yang diperlukan oleh 
scscorang pcnsyarah untuk mengikuti perkembangan pembelaj aran para 
pclaj ar di bawah nasihat mereka. 
Ill. cbagai sumbcr rujukan uotuk menyemak maklumat akadcmik 
pclajar 
Pensyarah yang ingin mcnycmak kcmhal i muklumnt bcrkni tnn pd lJ IU 
tidak pcrlu lagi mcncari fai l pclajar tcrsch111, scbnll kn. n hnkh tern~ 
mcnycmak mclalui sistcm yang dibangunktln lni mcmudnhknn dnn 
mcmpcrccpatkan proses pcncnrian don pcnycmnknn dntn 
IV. Pcnggunmm pangkalan duta scbagai tcrnpat pcnyimpana n nrn klumut 
Olch kcrana sistcm yang akan dibangunkan ini ndnlnh bcrasnsknn 
pnngkalan data, mokn scmuu muklumat di dalnm sistcm ini nkan di. 1mpan 
di dalnm satu pangkalun data yang akan diJ..cnalpasti kduk Int adalah 
untuk 1m.:mudahlrnn pcngambilun dan pcngurusan dntn untuk dtpamcrkan 
npabilu dntu-dntu tcrscbut d1minto olch 1x:nggunn 
\I. Pt•ni.tJ.!nnunn ~i~t cm pcn~u rmuan 
Pcnm~unnun pungkulu11 dntu mcmholchkon mnklumnt d1 1mpan dcngan 
cfok11f, tc1sus1111 dnn s1stcmutik mcng1kut katcgon-katcgon tcncntu untuk 










pcngcmnskininn scmun mnJ...hnnnt ~ nng h~rknitnn t~m1asuk penambahan 
dan pcngcmaskininn data hnrn. 
VI. istcm yang bcrkcsan 
Pcngurusan dan penyusunan maklumat pelajar akan lebih tersusun clan 
teratur scrta menjimatkan masa. Maklumat boleh dicapai tanpa perlu 
berjumpa dengan banyak pihak atau mengikut prosedur yang memakan 
masa yang panJang. 
VII. Mcnjamin kc.,cla ma tan data 
Data bolch dibuat ' back up' atau simpannn dntn di 1cmpa1 lam {ltlJX\k 
sanduran) dcngan mudnh tanpa pcrlu mcnggunnknn runng nng bnn ·nk dnn 
scgi pcnfailan. Di samping itu juga, sistcm ini men cdinknn c1ri-cin 
kcsclamatan bagi mclindungi sistcrn ini daripada capainn pcnggunn ynng 
tidak sah. 
1.4 Skop Sistcm 
Sistcm ini ukun mcmnsukkun scgnln data ukndcm1k bcrkcrumn pclaJar kc 
dnlnm pangknlnn dntn untuk disirnpan In JU~'\ nkan mcmaparknn maklumat-
11111kl11m111 1\11111 d11111-d11t11 nnu d1kchcnduk1 nlch pcnlU;UnB Dnlam sistem ini, 









lni akon mcmudohknn proses pen~ \ri m ~crtn J)(:llnmbnhnn maklumat mengenai 
pclajar tcrscbut. 
R ingkasnya, sistem yang oknn dibangunkan ini merupakan sistem yang 
mcnukarkan sistem manual (penfailan) sedia ada kepada sistem maklumat 
bcrkomputcr. lni marangkumi aktiviti-aJ...iiviti yang terlibat di dalam sistem ini 
scperti penambahan data (melalui rekod yang telah diisikan), pengubahsuaian 
data dan paparan data secara berkomputer. la berbcza dengan sistcm manual 
sedia ada yang terlalu banyak mclibatkan kertas. Skop kandungan ME-PM ini 
tcrdiri daripada: 
I .Jcnis pcngguna 
Pcngguna sasaran sistcm 1111 botch dibahngiknn 1-.cpnda dtu\ 1-.ntcgon 
iaitu pcngguna utama atau pcngguna sccam langsung dnn pcngguna t1dnl-. 
langsung. Kcgunaan sistcm ini mcngikut jcnis pcngguna ndalah . cpcn1 
bcrikut: 
a. Pcnggunu sccurn lungsung: 
1. Pcnsyarnh 
• Untuk mcniln1 prcstasi pclaJnr di bawnh nru 1hntn a. 
• Untu'-. mcmbantu pam pclnjor nng scpatutn n~ m1 In 1n 











• Mcmnstiknn p ' liqnr nwndntlnr . ubjck-subjek yang 
scp!ltutn. 11 mcrcl-1\ nmbil. 
11 . Pentadbir sistem (Adm mi. trator) 
• Untuk mengemaskini data-data pelajar seperti keputusan 
pcperiksaan. 
• Untuk menyelenggara sistcm. 
• Untuk menambah data-data sepcrti pclajar hnru pndn 
sctiap sesi kcmasukan. Datu-datu ynng dimnl-su ti.. m 
adalah scpcrti scnarai pclnjnr y1111g dilc111 U 1111 It h1m nh 
mana-mana pcnasihat ako<lcmik . 
b. Pengguna tak langsung: 
1. Pel ajar 
• Mcmhuat rujukan kcputusan pcpcriksann. 
• Mcndaputkan pcsnnan daripada pcnasihnt nl-adcmik 
• Mcrnncnng struktur pcngnj inn. 
II Rckubcntuk Pnpnrnn .. i~l cm 
Sistcm ini dirckubcntuk sccuru nnglrns dnn padat . crtn bcrs1fat mcsrn 
pcnggunu untuk 11u.:111bu11 tu bngi mcmudnhknn pcnggunn mcndapntkan 











r Mnklumnt tcrpcnnc1 h ·rkcnmm kcputusan pepcriksaan bagi para 
pct ajar pnda . ctiap semester. 
,. Analisa keputusan peperiksaan bagi setiap pelajar. 
r Pcrancangan susunan/penjadualan kursus yang perlu diambil oleh 
para pelajar untuk setiap semester sepanjang pengajian. 
Di dalam mcrcalisasikan pembinaan sistem mt , faktor 1~nglibntan 
pcngguna adalah penting untuk menilai sistcm ini. lni ndnlnh kcmnn sctinp 
maklumbalas yang dibuat akan membcJlchkan sistcm ini hcropcms1 m "ngikut 
kchcndak dan kepcrluan pcngguna. Pcnglihatan penggunn . ccnm nkti f 
mcmbolchkun kcpcrluan-kcpcrluan mcrcka dikcnolpnsti 
Pembangunan sistcm ini tcrdiri daripada hcbcmpn fnsn. Pcngltbntnn 
pcngguna yang paling penting adalah pada fosa pcngujian. lni untuk mcncntuknn 
sama ada sistem ini bcrjaya atau scbaliknya. Sckirnnya tidak bcrja n. pcrlulah 










1.5 Spcsifilotsi Sistcm 
Di dalam mcngimplcmenta. ikan SME-PM ini beberapa perkakasan dan 
pcrisian tclah dipil ih. Antaranya ialah: 
a) Perkakasan 
,_ Komputer dengan pemproscs Intel Celeron 533 MHz 
,_ 32 Mb RAM atau lebih 
,_ Pencetak Canon BJC I OOOSP atau scpadan 
;.,.. Pcranti input sepcrt i Tctikus dan Popan Kckunci 
, Pcranti output sepcrti Monitor 
b) Pcrisian 
;.,.. Sistcm Pcngcndalian Windows 98 atau yang scpadan 
;.,.. Pangkalan Data Pcrisian Aplikasi Microsoft Acee. 2000 
,. Antaramuko Pcngguna Visual Bnsic 6.0 
' Bahasu Pcngaturcuruan Visual Basic 










1.6 Pcrancangan Projck 
Proses pcmbangunan sistem ini tcrbahagi kcpada 2 peringkat: 
I ) Peringkat Awai (semester khas) dan 
2) Pcringkat Akhir (semester I ) 
Bagi setiap peringkat tersebut terdapat fasa-fasa pcmbangunnn masing-
masing. Strategi pembangunan SME-PM mcnggunakan mcthodolngi Modd Atr 
Tcrjun dengan Prototaip. Pcringkat awal pcmhangunan SME-PM h ·rmuln pndn 
bulan Mac 2002 sehingga bulan Mei 2002. Pcringknt ini tcrdiri dnripndn _ fnsn 
pcmbnngunan initu: 
(a) Fasa Analisis dan Kujian 
(b) Fasa Rekabcntuk 
Munaknla 1x:ringknt akhir mcrupakan pclaksannnn scbcnar ' tern ang 
tclah dircknbcntuk padu pcringkat awal mcnjadi satu s1stem yang bcrfung 1 
Fusa-fusn ung tcrlibnt pudu pcringkat ini ialah: 
(11) Fnso Pcluksonuun (Pcngkodan) 










Pcmncangan prnjcl.. tdnh dthlmt pmfo awnl fosn pcmbangunan lagi. lni 
adalah bagi mcmastiknn usnhn ding1h dnlnm ,1nngkamasa yang dicadangkan agar 
sumbcr dapat digunakan dcngan . ebnik mungkin. Jadual l .1 menunjukkan 
pcrancangun projck dcngan lebih jelas lagi. Rajah l. l pula adalah Carta Gantt 
yang dapat mcmberikan gambaran dengan lebih terperinci tentang perjalanan 
pernbangunan projek. 
1.7 Kcsimpulan 
Dalam bab I ini, saya tclah mcncrangkan tcntnng pcrl..nm-pcrknm ynng 
bcrkaitan dcngun pcngcnulan bagi projck atuu sistcm ynng nknn d1bnngunl..nn mi 
Segala matlamat, objcktif dan skop sistcm adnlah bcgitu jclas mdnh11 lnpomn 
yang tclah dihasilkan. Sclain itu, spcsifikasi sistcm juga tclah di t..:tapkan 1nitu 
scgala pcrkakasan dan pcrisian yang tclah dipi lih untuk mcmbangunkan • 1stcm 
ini nanti. Akhir seku li , pcrancangan untuk mcmbangunkan istcm ini tdnh 










.Jadunl I. I: Akti\1i1i hngi sNinp fnss pcmbnngunan 
Fasn Aktiviti 
D Analisis & Kajian Sistcm • Menentukan objekti f dan skop sistem 
• Menentukan keperluan sistem 
• Menyediakan perancangan projek 
• Memilih dan menentukan model pembangunan 
sistem untuk pelaksanaan 
_I 
2) Rekabcntuk Sistcm • Rckabcntuk antaramuku rx.:11ggu1111 
• Rckabcntuk pangkalnn dntn 
• Rckabcntuk struktur 
• Mcmbina carta hicmrki 
i--~~- -----~~--
3) Pclaksanaan • Mempclajari pcnggunoun Microson Acee.!. s don 
Visual Basic 
• Mclakukan pcngkodnn 
----4) Pcngujian Sistcm • Rckahcntuk data 
• Mcnguji modul-modul sistcm 
5) Pcnyclcnggarnan Sistcm • Buat pcrubahan yang perlu pada • i tern 
6) Dokumcntusi & Luporun • Mcnycdioknn lapomn projcJ..  



























































Kaj ian awal tclah di lakukan untuk mcngkaji tajuk serta kehendak projek. 
Kajian awal ini tclah dilakukan sebelum projek membangunkan sistem 
dimulakan. Sistem Maktumat Eksekutif - Program Mentor atau SME-PM 
merupakan sebuah sistem yang berkonsepkan Sistem Maklumat Eksekutif. 
Scmasa kajian awal, banyak perbincangan yang telah diadakan dengan 
penyelia. Persctujuan dicapai untuk membangunkan SME-PM dengan 
menitikberatkan beberapa faktor. J\ntaranya tumpuan dibcrikan tcrhnd tp foktor 
sistcm yang mesra pcngguna. lni tcrmasuk antaramuka pcnggunn 1nng m~nnrik 
dan jelas scrta mudah difahami kerana ini adalah salah saha fnktor bngi sistcm 
yang baik. Sclain itu, sistcm ini mumpu mcnjonnkun output dolom bcntuk snhnnn 
keras (pencetak) bagi kcpcrluan pcnggunu yang cfisycn. 
Kajian ini juga teluh dibuat dcngan tcliti dalam ml!milih pcrisian ·ang 
paling scsua1 digunakan untuk membangunkan sistcm. lni adnlnh dcngan 
mcmpcrtimbangknn kcmudahan pcrisian yang dapnt bcrdiri scndiri (stand alone). 
Pcrisian ini dipnstikun supuya scmua sumbcr dapat dimusukknn dan diuruskan 










2.2 Kacdnh Knjinn 
Pclbagai kaedah diguna~an di dnlam mcnjalankan kajian ilmiah ini. Di 
antaru kacdah yang digunakan ialah: 
I Kaedah pengumpulan data 
II Kacdah pcnulisan 
2.2.1 Kacdah Pcngumpulan Data 
Di dalam usaha mcngumpul data, hchcrapa pl!ndl!kntnn tclnh digunnt...nn 
J\ntaranya ialah: 
a. Kaedah Dokumcntasi 
Kacdah ini adalah satu kacdah pcngumpulan data mclalu1 kajian dnn 
ana lisa tcrhadap dokumen-dokumcn yang ada kaitan dcngan ~njian yang 
dilakukan. Dokumcn-dokumcn yang dipcrolchi adnlnh sama ada mdnlui 
kolcksi pcribadi dan ntknn-rakan atau mclalui bahan rujukan danpadn 
pcrpustnkuan. 
b. Kncd1th Mclnynri Internet 
Mnklumnt jugu holch d1pcroll:hi mclalu1 Internet J\ntarn mnklumat yang 
d1pcroldu 1nl11h n111klu11111t mcngl!nm \1Stcm ang scdnng d1kaJ1 dan 










c. Kucchah Pcmcrhntinn 
M dalui kncdnh ini, mnl..l umnt-mnklumnt yang diperlukan dikumpul 
mclalui pcngamntan don penditinn sccara langsung tcr}'ladap subjek kajian. 
Subjck kajinn ynng dimaksudkan di sini ialah sistcm yang sedia ada. Di 
antara skop yang dilihat tennasuklah realiti operasi sistem dan kelemahan-
kelemahan sistcm. 
d. Kaedah Tcmuramah 
Kaedah ini dilakukan dengan menem ubual bcbcmpa ornng pens. nmh d1 
f-akulti Sains Komputer & Teknologi Mak lumat l Jnivcrsiti Mnln. n Im 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran scbenar tcntnng sistcm nng . edin 
ada scrta kcperl uan-kcpcrluan yang pcrlu ditamhah kcpada s1. tcm nng akan 
dibangunkan. 
2.2.2 Kacdah Pcnulisan 
Kaedah-kacdah pcnulisan bcrikut tclah digunakan untuk men cd1nkan 
dok umcntnsi: 
a. Kncdnh Ama lisn 
/\nulisu dilnkukun scmula dun scgaln mnklumat scrta data ang diperolehi 
d1h11rnikn11 sc11di ri kc dulum hcntuk fonnnt ang lcb1h nngkns scrtn lebih 










h. Kncdnh Pcrluuulingnn 
Kacdah ini dilnkuknn dcng11n mcmhunt kcsimpulan dan keputusan kajian 
mclalui pcrbandingan antnrn dun atau lcbih maklumat yang diperolehi . 
Kacdah pcrbandingan yang difokuskan di sini ialah membandingkan sistem-
sistcm scdia ada dengan sistem yang akan dibangunkan. 
2.3 Analisa Kcputusan Soal Sclidik 
Bagi mcmastikan sistem yang ingin dibangunkan ini lcngknp dcngnn ctn-
cm yang dipcrlukan, saya telah menjalankan soal-sclidik dnn tcmurnmnh 
tcrhadap hcbcrapa orang pcnsyarah di Fukulti Suins Komputcr Dnn Tc~nolog1 
Maklumat ini. Pada mulanya, hanya cmpat orang pcnsyamh sohnjn ynng tcrlibnt 
Tctapi saya tclah mcnambah jumlah tcrscbut kcpac.la scpuluh orang pen. ynmh 
untuk mcmastikan ana lisa tcrhadap maklumat yang tclnh dipcrolchi nk.an 
mcnghasilknn kcputusan yang lcbih bnik. 
Daripadn sonl-sclidik yang tclah dilakukan. rata-rata pen. amh tclnh 
mcnyatakan kcsuknrnn mcrcka tcrhadap sistcm manual nng d1gunakan 
sckamng. Dcngun bcban tugas yang scmcmnngnya ban ak, mcrck.a amat 
kcsuntuknn mnsa untuk mcnguruskan urusan-urusnn bcrkcnaan para pclnJar di 
hownh nnsihut nwrcku. Adu juga pcnsyurah ang men atalan bnhawn beliau 
m ·mcrl11~1111 mmm nng 11g11k p1111j11ng untuk bcrundtng dcngnn . t:Scomng pclnJar. 










pelajar berkenaan. Jadi komi s ~mcmnngn~·n tdnh scpcndapat bahawa perlunya 
membangunkan satu sistcm berkomputer dnlnm mengatasi masalah ini. 
Disamping untuk mencapai objek.1if ut~anya~ sistem yang mgm 
dibangunkan ini perlulah mudah untuk digunakan, Berikut adalah beberapa 
keputusan yang diperolehi hasil daripada soal-selidik yang telah dibuat : 
1. Katakunci yang paling sesuai untuk mencari rekod pelajar : 
Pilihan Katakunci ONama Penuh Pelajar 
• No Matrik 
8 
6 DUmur 
Bllangan 4 ONo KIP 
2 
0 • Atemat 
1 
Katakuncl CTahun Kemasukan 
Rajah 2.1 : Analisa pilihan katakunci. 





Penentuan Pengenalan Dirt (ID) 
Jeni• Ptntntuen 
D ID dftontukan oloh 
Pengguna 
• 10 ditontukan oloh 
Pontadblr Slstem 
~J 










111. Maklurnat pclojnr nng perlu ndn pn in si~tt.·m 1m 
DNama Penuh 














Maklumat Pelajar • Keputusan 
Peperiksaan 
• Graf Prestasi 
Rajah 2.3 : Analisa maklumnt llclnjar yang pcrlu dipnparknn. 
1v. Orang yang pal ing scsuai mcnambah/mcngcmoskini maklumnt pelajnr 








• Pentadb1r S1s1em 
OPelOJ&r 
ltnjnh 2.4 : Annll~m ornn~ ynng paling • uai untu k 










Maka, kcputusnn tdnh dtbunt d~ngan ocrdasnrkttn kcpada analisa-analisa 
scpcrti yang ditunjukknn dnlnm cnr11H."nrta di atas. ·aitangan' pada paksi-y 
mcwakili bi langan pcnsynrah . ang telnh bcr~etuju dengan ciri-ciri yang 
dinyatakan. Sekiranya hanya satu jawapan diperlukan, pi lihan dibuat berdasarkan 
bilangan yang paling tinggi. Jadi, beberapa keputusan yang telah dibuat adalah 
scperti berikut : 
1. Katakunci yang paling sesuai digunakan untuk mencan rekod 
scseorang pelajar adalah nombor matrik pclajar. 
11 . ID atau pengenalan diri akan ditcntukan olch Pcntadbir Sistcm. 
11 1. Scmua maklumat pelajar yang dicadangkan kccuali ' fnkulti " nkan 
discrtakan/paparkan di dalam sistcm ini mcmandang!..nn rnmni 
pensyarah yang bcrsctuju. 
1v. Pcntadbir Sistem adalnh orang yang paling scsuai untui... 
bcrtanggungjawab dulam urusun mcnambah atau mcngcmn. kim 
maklumat pelajar yang bcrkaitan dengan kcputusan pcpcriksnan. 
Sclnin daripadn kcputusan yang dipcrolchi daripada anali n son! clidik 
ini , kcputusun jugu ak tm dibuat bcrdasarkan kcpada kacdah-kacdah i...ajian yang 
lain scpcrti yang tclah dinyatakun. 
13crkcnunn den gun pcnstruktumn pcngaJtan pula, . clamn ini para 
pcnsynruh mnhupun pclnjnr h1111yu mcnggunakan buku pandunn sahaJn untuk 
nH.:mhontu mcrckn mcnstrukturkun pcngojion atnu mcnyusun subjck-subjd nng 
pcrlu dinmhil pnda scsuntu semester 1tu Deng.an itu. kcs1lapan bolch bcrlaku 










botch mcnycbubkun scsctcngnh p ' ln.1nr till h: rpnl..sn mennmbnh satu semester lagi 
bagi mcnnmntkan pcngnj inn mcrc\...a. lni scmcmnngnya telah terjadi kepada 
bebcrapa orang rakan saya di fokulti ini. Jadi perkara ini juga akan diambilkira 
scmnsa mcmbangunkan sistem ini nant i. 
2.4 Pcrbandingan Sistem Semasa deogan Sistem Baru. 
2.4.1 Sistcm Scmasa 
13uat masa sekarang, tiada sistem bcrkomputcr yang digunnknn khn. lllch 
pensyarah-pensyarah khususnya di Fakulti Sains Komputcr dnn Tcknolog1 
Maklumat di Univcrsiti Malaya untuk tujuan mcnjcjaki kcmujunn pnm pelnjnr di 
bawah nasihat mercka. lni tcrmasuk sistcm yang mnmpu mcmbantu pnm pclojnr 
mcnstruk tur pengaj ian untuk scpanjang tcmpoh pcngaj ian mcrckn Sclnmu int . 
sistem yang digunakan adalah sistcm pcnfai lnn utau dcngan scbutan 11mg lcbth 
mudahnya adalah sistcm manual. 
Mclnlui sistcm manual ini, para pcnsyarah tidak mcngctnhui tahap 
pcncapnian pclajur-pclajar di bawah nasihat mercka mclainkan j ika pclajar itu 
scndiri tel ah datang berjumpa dcngnn pcnnsihat ukadcm i\... mcrcka Pen. ) amh 
cu ma ada rckod nnmu-namn pc I ajar di bawahnya sahaja yang tida\... di. crtakan 
dcngan kcputusun parn pclujar bcrkcnoan. Jodi, amat suknr untuk pam pcnsyarah 
1ncmhcri huntunn kcpnd11 pclujar yung lcmah sckiranya pclnJar ~rkcnnan tidak 
dntnng bcrjumpu scndiri dcngan pcnsynrah Dnripada sonl schdtk •ang telah 
dihuut. didupnti kchanyuknn pclajar hanya bcrJumpa dcngan penns1hat akademik 










mcrcka ingin mcndapntkan tandntttngnn untuk ml'ndntlar subjek pada awal 
semester. 
Jika mgm dibuat perbnndingnn dcngan sistem lain pula, saya akan 
mcngumbil contoh yang pal ing dekat iaitu Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu 
Univcrsiti Malaya yang merupakan sistem berasaskan web (web-based). lni 
kerana terdapat sedikit ciri-ciri pada sistem ini yang ada kaitan dengan sistem 
yang akan saya bangunkan ini. Pertama, sistem ini mengandungi maklumat 
peribadi pelajar-pelajar. Di samping itu juga, setiap pelajar akan discrtukan 
dengan keputusan pcperiksaan pada setiap semt:stcr scrta maklumnt-mu\...lum \I 
lain scperti penyata akaun dan scbagainya. 
Sccara umumnya, sistcm ini mcmanglah mcngnndungi ban ak ma\... lumat-
maklumat yang dipcrlukan. Tctapi sistcm ini honynlah unt u\... \...cgunann pnm 
pclajar sahaja. I lanya pelajar sahaja yang botch mcncapai ma\... lumnt-ma\... lumat 
mercka kcrana mcrcka mempunyai katalaluan yang dipi lih scndiri . Pnm 
pensyarah sama sckali tidak botch mcncapai maklumat-maklumnt pclnJar. Sclatn 
itu, sistcm ini juga cuma mcnycnaraikan subjck-subjck yang hanyo tclnh 
didaflarkan olch scscorang pclujar pada scsuatu semester. la tidak mcmncang 
struktur pcngnjinn untuk scscorung pclajnr 1tu. 
2.4.2 Sistcm Hnru (Sistcm Mnklumnt Eksckutif-Program Mentor) 
Sistcm ini mcrupuku11 satu s1slcm bcrkomputcr nng bcmsaskan 
pung\...1111111 dnt11 . 111 hcrmuln dnripmJu pcnslrukturun pcngaJinn schmggalah kepada 











Sclcpas mcngcnnlpnsti dnn mcngnmbtlk.1m k.dcmnhun pada sistem atau 
earn yang digunapakai scknmng, mnk.n behcrnpn ciri tclah dicadangkan untuk 
mcningkatkan lagi mutu dan keberkesnnan sistcm bam ini. Di sarnping ciri-ciri 
atau tujuan utama sistcm, ciri-ciri lain adalah seperti : 
• Mcnghasilkan satu sistem yang menggunakan kelebihan pangkalan data 
tcrkini dalam menyimpan dan menguruskan maklumat dcngan berkesan. 
• Mcngambi lkira ciri-ciri keselamatan terhadap maklumat yang sensitif 
seperti markah pelajar. lni bcrmakna tidak scmua pcnggunn nng boleh 
mcmbaca atau mengubah data di dalam sistcm. 
• Mcnghasilkan antaramuka yang ramah pcngguno untuk difohnmi dnn 
digunakan dcngan mudah. Ciri ini juga nkan mc1npc11gnrnhi dnri scgi 
pcnjimatan masa. 
• Dapat mcnjana maklumat lcngkap yang dipcrlukan olch pcngguna dan 
maklumat ini dipaparkan sccara ringkas dan padat scsuni dcngnn ciri 
Sistcm Maklumat Eksckutif 
2.5 Pcnstruktu rnn Pcngajinn 
/\ pu ynng dirnuksudkan dcngan pcnstrukturnn pcngnJ tan adalah 
mcncntuknn ntnu mc11yusu11 suhJck-suhjck yang pcrlu dtamb1l olch scscorang 










masa sckarang, struktur 1~ngn_pnn 1ni hnnyn hokh <li<lapati di dalam buku 
panduan kc;masukan sahujn. Cuma . ntu cndnngnn ~tat ik sahaja yang diberi . Lni 
dapat dilihat scpcrti dalam Rajah 2.5 di bawah : 
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Rajah 2.5: C'ontoh cat.langan st ruktur pcngajian bagi .lnbatnn istcm Dnn 
Rangkaittn Komputcr (t.lalam buku pandmm kcmasuknn). 
Dalam Rajnh 2.5 tcrscbut, kita dapat lihat bahawn cndnngnn 1ang 
discdiakan adolnh statik tonpa mcngira scbarang kcmungkinnn lni bcrmakna 
hanya pclajar yung tclah bcrjaya lulus kcscmua subJd padn scuap cmc ter 
suhnJn ynng holch nH.:ngikut cudangnn tcrschut 1111 tcm1nsuk pclajar )Ong 
dihcmttknn dun 11m111p11 111c11gumhil Juinluh hilangan Jilin krcdll .cpcrti ang 










Jika bcrlaku scbnrnng pcrnbahnn scpcrtt pdnjnr itu telnh gaga! dalam 
scsuatu subjck atau dia tclah dihadkan j umlah bilnngnn jam kredit yang boleh 
diambil, maka struktur pcngajiannya akan berubah. Maka pelajar terbabit 
pcrl ulnh mcrancang scmula struktur pengajiannya. Sekiranya pelajar berkenaan 
mcminta bantuan daripada penasihat akademiknya, sudah tentulah ini akan 
mcngambil masa yang sangat panjang dan ini amatlah membazir masa clan 
mcrugikan. 
Jadi sistcm ini dijangka mampu untuk mcngatasi masaluh tcrscbut. In 
nkan mcnyusun subjck-subjck yang pcrlu diambil pada sctiop scmcslcr olch 
sescorang pclajar. Sckiranya pclajar itu tclah gagal dalam scsuntu suh1d 
misnlnyn Asas Pcngaturcaraan Kornputcr pada ~cmcstcr I (rnjuk RnJnh 2 6}, 
maka pclajar terscbut dicadangkan supaya mcngarnbil subjck tcrscbut pndn 
semester bcrikutnya sckiranya ada ditawarkun. Schubungan itu, pclujor 
bcrkcnaan tidak dibcnarkan mcndaflar subjck Struktur Data kcmna subjd Asa. 










Kod Kursus Tahun 1 . Som 1 JK 
•sJEWl 102 M&lemat1k 01sl-nt 3 
W..<ES11 08 Asas Pengaturcaraan komputer 4 
"WXES1 109 S1stem dan Organ1sas1 Komputer 3 
"WXES11 10 Sistem Pengendahan 3 
TITAS I 2 
Jumlah 15 
Kod Kursus Tahun 1 . Sem 2 JK 
+SMES1204 Asas Elektronik 2 
+WRES137 1 Amah Litar Perantr 1 
+WRES1201 Senibrna Sistem Komputer (#NXES1109) 3 
-WXES1208 Struk1ur Data (#NXES1 100) 4 
+WRES1102 VHOL J 
SJEW1301 Matematrk Asas 3 
TITAS 2 2 
Kemah1ran Maklumat 1 
Jumlnh 19 
-
Rajah 2.6 : C'ontoh s truktur pcngujian 
Namun adaluh amut sukar untuk mcncntukan scmua subjck sccnm tcpnt 
keranu tidak scmua subjck ada ditawurkan pada sctiap scs1. Saya Jugn 
mcndapati bahawa tcr<lapat subjck-subJck baru yang ditawarkan pnda . ctiap 
scsi tcrutamanya subjck clcktif Jadi, sistcm ini hanyn nkan mcncntuJ..nn 










2.6 Cornk Si!itcm Musnkini 
Pada masa kini , pclbagai pihak lebih gemar menggunakan pangkalan data 
capaion untuk mcmbangunkan sebuah perisian. Ia merupakan satu trend 
masyarakat hari ini iaitu masyarakat berteknologi tinggi. Ini kerana pangkalan 
data mcrupakan kumpulan integrasi data yang saling berkaitan antara satu sama 
lain. 
Pangkalan data juga adalah kolcksi data yang disusun supnyu 
kandungannya mudah dicapai, diuruskan dan dikemaskini. Jcnis pangknlnn dntn 
yang lazim digunakan ialah pangkalan data hubungan. Sistcm hcrnsnsknn 
w11ulows digunakan untuk mcngurangkan kos pcmbinoon sistcm ini. 
2.6.1 Pangkalan Data llubungan 
Pangkalan data hubungan mcrupakan kolcksi unsur-un ur dan scnnrn1 
data yang disusun scbagai satu set j udual formal di mana data bolch dicapai ntau 
disusun scmulu dnlarn pclbugai hcntuk tunpn pcrlu mcnyusun scmulo _1 odunl 
pangkulon dotn. Antorumuka uplikns1 dun pcnggunann piawai bag1 pangi..alan 
dntn huhungnn iulnh dcngun mcnggunnknn SQL (Structured Query Lnnguagc) 
Kclchihun mcnggunuknn pungknlnn dutu hubungan rn lah in mudnh d1rcka, 
d1cnpu1 dun ch!..crnhunuknn d1 mono 'iclcpus pungkulun data asal drcrpta, katc,;gon 









2.6.2 SQL (Structured Query LnngtUlJ!t') 
SQL mcrup:ikan piawa1 intcrnktif untuJ... mendnpatkan mnklumat daripada 
pangkalan data tcrk ini. SQL juga adalah bahasa pcngaturcaraan untuk 
mcntafsirkan struktur dnn pcmproscsan pangkalan data hubungan. la digunakan 
sebagai bahasa pcngaturcaraan terscndiri (stand alone), atau mungkin ia ditanam 
(disepadukan) dalam program aplikasi. 
2.6.3 DBM S (Oatabnse Management System) 
DBMS bcrfungsi untuk mcngumpul data dan rncnstrukturknn foil-foil 
yang bcrkaitan bagi mcmbolchkan rama1 pengguna dapnt mcncnpn1, 
mcmanipulas1 dan rncnyimpan data dcngan rnudah. Progmrn yong d1g11nnknn 
untuk mcncapai, mcngcmaskini, mcnambah atau mcmndum dntn dnlnm 
pangkalan data mclibatkan sama ada program sccara berkclompok (batch) dalnm 
talian atau pcmproscsan campuran. 
2.6.3.1 Kelebihnn DHMS 
1. Cnntunrnn Fnil 
Pcngumpulu11 dutn holch mcngurnngknn J...clcwahan dan 
kct1d11ksc1mhung11n scrt11 mcmhuntu kcqus11mu untum pcngguna nng hcrltunnn 
Olch l..crn1111 pm1gk11 lun d11111 111cngh11hunukun rckod \~cnm log1knl (wnlnupun 
h ·rp1snh sccnm fi11l..nl )1 pcrubah11n dntu dulum \Cbuah s1stcm akan tcr:iuntai 










11. Kcbcbasan Fail Dnn Program 
Ciri ini mcngasingkan dcfinisi foil-fail daripndn program-programnya di 
mana ia mcmbenarkan pengaturcara menumpukan kepada logik program 
bcrbanding mcnumpukan perhatian terhadap kepersisan untuk menyimpan dan 
mcndapatkan data. 
iii. Kcpclbagaian Capaian 
Pcngguna bolch mcndapatkan data dalam pclbagai cara, iai tu snmn adn 
mclalui capaian bcrjujukan laporan data mcngikut aturan pcngg11n11 111 11 11 mdnl111 
capaian rawak untuk memperolehi scmula rckod-rckod tcrtcntu dcngnn ccpnl. 
av. Kcsclamatan Data 
Biasanya ia mclibatkan katakunci yang mcngawnl capaian dntn sul it ntnu 
sensitif. la hanya mengehadkan capaian kepada baca sahaja atau tul is . ahaJn 
tcrhadap rckod atuu mcdnn-mcdan tcrtcntu di dalnm rdod. Katakunci i111 bolctt 
mcngclokkan pcnggunn yung tidak suh dnripada mcncnpai ntnu mcnguhnh data 
v. Pcmh11n~unan Si~tcm 
Pcngnturcnru mcsti nH.:nggu1111kn11 111111111-nnrna pmwn1 untuk item dnta 
bcrhundmg mc11c1pt11 11111n11 hcrln1111m dunpmJu \utu progrom kc program lain ln1 











va. Pcnyclcngganrnn Sistcm 
Mudah untuk mclakuknn pa11hnhnn inn mcm1x·rhniki sistom. lni 
tcrmasuk apabilu sistcm ynng ingin disclenggnrn t ·lnh siap scpenuhnya. 
2.6.3.2 Kckurangan DBMS 
i. Pcrkakasan Tambahan 
DBMS mcmcrlukan pcmbclian ingatan dan/atau pemacu cakera 
tambahan. Ingatan ini digunakan untuk menyimpan perisian DBMS, scmcntam 
pcmacu cakcra tambahan menyimpan fail khas yang dipcrlukan olch DBMS. 
ii. I .utihan Kakitnngan 
Pcngaturcara yang tidak biasa dcngan konscp DBMS dnn tenn1nologin 1n 
mcmcrlukan latihan khas untuk mcmbiasaknn mcrcka dcngnn pcrsd.1tamn 
DBMS yang baru. 
iii. Kukitangan Khas 
Pckcrju tumhahan contohnyn pnkar DBMS mungkin dipcrluknn untuk 
rncnyclia dan rncnguru ·kan DBM ' nng biasanya dikcnal i cbaga1 Pcntndbir 











Dalam bob 2 ini , snyn tclnh mcncmngknn tcntnng kacdnh-kacdah kajian 
yang tclah suyu julonkan bngi mcndnpntkan ~ cgaln maklumat berkcnaan dengan 
sistcm yang akan dibangunknn. Kcmudian, analisa telah dibuat terhadap 
maklumat-maklumat yang telah diperolehi tersebut. Anal isa juga dibuat dengan 
mcmbandingkan di antara sistem sedia ada (iaitu sistem manual dan sistem lain 
yang ada kaitan) dcngun sistem yang akan dibangunkan ini. Melalui bab ini juga, 
tclah ditcrangkan tcntang penstrukturan pcngajian pclajar dcngan lcbih 
tcrpcrinci. Di samping itu, anal isa tcrhadap pangkalan data tclah dibuat untuk 




















3. l Pcngcnahtn 
Mctodologi pembnngunnn sistem ndnlnh proses yang diperlukan untuk 
mcmbangunkan sistcm pcrisian. Antarn langkah penting dalam metodologi 
adalah mcngcnalpasti tugas utama yang perlu dilak-ukan oleh perekabentuk. 
Scsctengah metodologi menganjurkan pendekatan spesifik untuk melaksanakan 
langkah-langkah yang scsuai, contohnya pendekatan berorientasikan data, 
pcndckatan f ungsian dan pendekatan berorientasikan objek. 
3.2 Kaj ian Model Pcmbangunan Sistcm 
Tcrdapat bebcrapa model pcmbangunan yang bolch digunakan d1 dalnm 
mcmbangunkan sistcm. Model ini pcnting untuk mcngctnhui nrnh tuju scna pclan 
pcrnbangunan sistcrn rncngikut aliran yang bctul. Tcrdapat bcbcrapa model yang 
bolch digunnpukai. Antarnnyu iu luh: 
• Model Air TcrJun Trndisional 
• Model Air Tcrjun Dcngnn Prolotnip 
• Model V 
• Uopul A !mid 










I. Model Air Tcrjun Trndisionnl 
Mcngikut piawai IEEE 610. L , Modd Air rc~jun Tradisional 
bcrmaksud satu proses pcmhnngunnn modd perisian di mana 
rncrangkumi nktiviti , konscp n. ru fasn, J..chcndak fasn, rekabentuk, fasa 
implerncntasi, fasa ujian dan fasa ·,,~ wllatron· serta 'checkout' yang 
digambarkan dalam satu susunan. 
Ian Sommervi lle pula mcnyatakan di dalam bukunya bahawa 
Model Air Tcrjun Tradisional adalah proses pembangunan pcrisian yang 
ditentukan olch jumlah peringkat sepcrti yang ditunjukkan di scbclah: 













Opera 1 Dan 
Pen clcnggnrnnn 










Kclcbiha n Model Air Tc rjun Trndis ionnl 
• Scsuai digunakan olch pcmbnngun sist ' Ill ) nng hnru 
• Jiku tcrdapat ra lat yang dikcnulpn. ti, mnJ...n fosn yang tcrdnhulu botch 
di ulangi. 
• Model adalah scbahagian daripada perkaka an dan digunakan dalam 
industri . 
Kclcmahan Model Air Tcrjun T radis iona l 
• Tidak dapat mcngenalpasti fasa mana yang mcngalarni masalah. 
• Tidak rncnggambarkan cara kod dihasil kan kccuali scsuatu pcrisian sudah 
difahami scpcnuhnya. 
II . Model Air Tc rjun Dcngan Protota ip 
Modd ini dibangunkan dcngan mcrnhina prototaip kctikn pro. c. 
pcmbangunun scdang bcrjalan clan bclum sclcsai. lni ukon mcmbolchknn 
pclanggan don pcmbungun untuk mcmcriksa utau mcnilai scbnhngiun 
dnripada uspck sistcm ang dicadnngkon wolaupun s1stcm bclum • tnp 
scpcnuhn a Pcniluiun holch dilnkukun J... c atas protota1p s1stcm tcrscbut 
Pcniluiun nng dibunt udalah bag1 mcma~t1kan s1stcm tclah mclaJ... . annJ...an 
scrnu11 J...cpcrlunn padu pcr111gk11 t tcrschut Pcngc~ahun Jugn pcrlu bng1 

























ltajah 3.2 : Model Air Tcrjun Ocn~nn Prototni1> 
Ill. Model V 
Model 1n1 mcrupakun urrns1 dnn padu Model Air Tcr.Jun yang 
mcncrnnuJ..un hngoimunn ku1tu11 nnturu 11kt1v1t1 ~nguJllln dcngnn nnnltsn 
dun rdnhcntuk Iden i111 tclch d11 lhumk11n olch Kcmcntcnnn Pcnnhanan 












dcngan analisa dan rckabcn1uk ndnlnh di sehclnh ~ in St'mentnm pcngujian 
dan pcnyclcnggnraan puln di schclnh knnnn. 
Mcngesahkan Kehendak 














Rajnh 3.3 : Model V 
IV. Ratpid Model 
Penguj ian 
Sistcrn 
Unit l)an lntcgr1t'ii ] 
Pcngujia n 
Nop1d model ndaluh scbahugiun dnripada model prototnipan untuk 
mcmprosc~ pcmhnnH11111111 s i~tcm Pro101111p1111 1111 d1bangunknn dnlnm 

















Analysis Of Rc~ult 
TIOAK 
Rajah 3.4 : Rapid Model 
Kn " ledge Acquistion 
and Representation 
Testing case Studies 
Tam at 
Prototaip 
l ~vn l 11n11on l ·.xpcn 










V. F:xplorntory Progrnmmin~ Motkl 
M cnurut 1~~rplomtm:i1 l 1mgn1111111111g m le/, hennula dengan 
mcngimplcmcnlnsi kcmudinn terns kcpndn Immen pcngguna dan 
sctcrusnya mcngcnnlpnsti ma.alah dan mengulangi proses tersebut 
schingga ke pcringkat yang dikehendaki . 
Develop Soflware 
System Criteria 

















3.3 Model Pcmhnn~unan Sistcm Yun~ Oipil ih 
Model pcmbangunnn sistem ynng dipilih untuk digunnkan adalah Model 
Air Tcrj un Dcngan Prototaipan. Model ini dipilih adalah kcrana ia menambahkan 
aktivi ti dan subproses untuk meningkatkan pemahaman berbanding dengan 
Model Air Tcrjun Tradisional. Subproses yang dimaksudkan adalah prototaipan. 
Prototaip adalah produk separuh siap yang rnernbolehkan pengguna dan 
pcmbangun mcncrirna sesetengah aspek sistern yang dicadangkan dan rnembuat 
kcputusan sckiranya ia adalah scsuai scbagai produk akhir. 
Sepcrt i yang ditunjukkan dalarn Rajah 3.2, prototaipan mcmhnntu 
pcrnbangun mcnilai stratcgi rckabcntuk altcrnatif dan mcmilth yung tcrbtui.. t11llul-. 
projck-projeknya. Kebiasaannya, antararnuka pcnggunn dibinn dun dit1JI scbngo1 
prototaip supuya pcngguna sistcrn mcrnahami bcntuk sistcm ynng bnrn, dnn 
pcrcka mcndapat lebih pcrnahaman mcngcnai kcccndcrungnn pcnggunn untul-. 










3.4 Kcpcrluan Pcrisinn Si~tcm 
Sistcm Maklumat Eksckutif Program Mentor mcrupakan satu aplikasi 
yang mcmcrlukan pcmproscsnn scbilangan data. Jadi kaedah terbaik bagi 
menjamin kescimbangan sistem adalah dengan menggunakan suatu sistem 
pangkalan data hubungan (relational database) kerana ianya membenarkan saling 
integrasi dan pcrkongsian data. Sistem pangkalan data hubungan mempunyai 
kebaikan-kcbaikan tertentu. Antaranya : 
• la menyokong pcrsekitaran multi-pengguna di mana bchcrapn pcnggunn 
bolch mcncapai suatu sistcm pada satu-satu masa. 
• Dapat mcngclakkan pertindanan data antara dua rckod yang sama. 
• la adalah sistem yang bolch dipcrcayai. 
• Data-data di da lam pangkalan data adalah saling tidak bcrsandar di nnta rn 
satu sama lain. 
• Menjimatkan runng stornn yung dipcrluk11n bagi mcnyimpnn maklumat. 
• Dapnt mcnycpadukan fai l-foi l data scdiu ada. 
• Dapnt mcmasukkun scgnlu pcnabuhan dcngnn mudah dan ccpat. 










3.5 Kajian Tcrhnda p Pnngkulnn Dnha 
Tcrdapat dua DBMS di dalnm hnhag1nn mi dnn snlnh satunya boleh 
dipi l ih scbagai tcknologi pnngkalan dntn bagi projck ini. Dua pangkalan data 
terscbut ialah : 
1. Microsofl Access 
11 . M icrosoft SQL Server 7.0 
3.5. 1 Micro!lloft Access 
Microsofl Access iatah hubungan pcngurusan sistcm pangkulan dnta 
yang dicipta olch Microsofl untuk organisasi yang kccil atau pcnggunu ynng 
tidak ramai semasa pcnyimpanan data dalam format tcrtcntu. Pangknlan darn 
Access mcngandungi objck. Objck adalah scpcrti tahlc:, quen es, forms, report , 
man·o.,· dan modules. 
Dcngan mcnggunakan antaramuka Access sepcrti Ue11101t1 /)ota Ohjt!Ct 
(RDO) dan /)ala Access Oh1ect (DAO), Microsofl Access boleh digunakan 
scbagai pungkulon dntn bagi client/server utuu n-tier scnibinn sistcm. ta mcmbcri 
nntnramuka yang menurik untuk dibangunkan whles dun hubungan lni hcrmnknn 
mcmbina pangkalun datu adalah mudnh 
J.~.2 MkroNoft SQI , Server 7.0 
Dnlom pcmhnngunnn pnngknlun dntu, 111 mcn1od1 lcb1h komplcks lni 
111cn clwhknn 11p11hilu M 1crosotl Access rncmcrlukun M111 yang lcb1h bcsar maka 










Jadi rcnggunaun pangkulan dma Microson sQt St'f\ l ' I \dalnh k·b1h baik. lni 
mcrurakan pangkalan data yang Sl!Slltl i d1g11nnl..nn tk ngnn ciri-ciri prestasi, 
kcselamatan, recovera/)1/1/y dnn kesl!dinndnnn Beril..ut ndnlnh pcrbezaan di dalam 
SQI. server: 
1. Prcstasi yang tinggi 
SQL server boleh menyokong saiz data yang besar sehingga satu 
terabytcs bcrbanding Microsoft Access yang hanya mampu menampung 
dua gigabytes. Malah SQL server boleh digunapakai dcngan Windows 
NT yang akan dij anakan lebih berkesan di atas platfonnnya. Di snmpmg 
itu, vcrsi SQL server 7.0 yang tcrkini boleh <.li lnn kun dalnm t.. omputcr 
peribadi yang .\·1tJ11d-alvne dan di dalarn windows 98/95 scrtn d1 
antaranya. 
ii. Mcningk.atkan Kcscdiaadaan 
la mengandungi hackup yang dinurnik scmnsn pnngkolnn dnto 
scdong digunakon. Penggunu tidak pcrlu wujud di pnngkalan data untuk 
membunt hackup. Olch i1u, pangknlan data WUJ ud pada btlo-h1ln mnsn 
111. Mcnin~kJttkan Kcsclamatan 
SQI. server hen11teru l..s1 dcngun w111dow~ NT ang mnna 
mcnu11nd1111g1 n1111111 l'lC" BHtmn nng mcmpunyu1 sutu katnlaluan dt dnlam 









server sckirunyn tidnk mcncn1i\I kntnlnlunn ll' t'khth dnhulu. la lcbih 
tcrjamin scrtu mcmudnhknn kc~jn pcngunt!\ rtn pnngknhrn data. 
iv. Recoverability 
J\pabila sistcm tiba-tiba terpadam, pangkalan data SQL Server 
botch sccara mekanisma automatik menyelamatkan pangkalan data 
schingga kepada tugas terakhir walaupun tanpa arahan pentadbir 
pangknlan data. 
v. Reliable distributed data dan transa ksi data 
SQL Server mcnyokong transaksi a1rm 11t.: dcngan trnnsnks1 
/0~111~. lni mcnjamin kcscmua pcrubahan samu ndn tmnsnks1 tcr~cbut 
ditambah atau ditolak. 
vi. Server-Based Processi11g 
SQI. Server mcrcknbcntuk pangkulan dntn pclnyun/pclnnggan 
scmnsu di dnlum server. la nknn mcningkatknn rnngkaian tmfik dcngnn 
pcmproscsan clawhase q11en es tcrdahulu schclum dihnntnr kc pclnnggnn 
Proses ini sclalun n di lakuknn di dalam ,,·erver Pcnyimpanan arahan 











3.6 Pcmilihan Pcrisian 
Sctclah mcngkaj i dan mcmpertimbnngkon kehailrnn sorta kcsesuaian yang 
scpatutnya pada sistcm yang ingin dibangunkan, Microsoft Access 2000 telah 
dipilih sebagai pangkalan data. Visual Basic 6.0 pula akan digunakan sebagai 
antaramuka pengguna sementara sistem pengoperasian menggunakan Windows 
95 atau Windows 98 atau yang sepadan. Selain itu, perisian Adobe Photoshop 6.0 
juga digunakan iai tu untuk segala grafik yang terl ibat dalam membangunkan 
sistem ini sepcrti grafik yang terdapat pada antaramuka pcngguna dan 
sebagainya. 
3.6.1 Mengapa Microsoft Access 2000 digunakan'! 
Tcrdapal bebcrapa faktor mcngapa Microsof1 Access 2000 dipi lih untuk 
mcmbangunkan pangkalan data sistcm ini . Di antnra kch.:bihnn-kelcbihnn 
Microsof1 Access 2000 adalah scpcrt i bcrikut : 
• Kcscrnsion cnjin pangkolun data dcngan Visual Basic 6.0. 
• Visual l3asic 6.0 boleh dihubungkan (link-up) dcngan mudah dcngnn 
pungkalun dntu ynng ditulis dnlum Microson Access. 
• Microsoll Access 2000 mcmpcrkcnalkan format fai l yang dipanggil 
MDE di munu format ini 11d11l11h scs11u1 d1gunuknn npnbiln pangknlan 
dntn mclihntknn kocl-kod dnri V1sunl l1as1c 6 0 Apab1la pangknlnn 










mcngkompilknn kcscmun modul. lllt'lllllldnhknn st:mun kod-kod 
sumhcr (source code) ethtuh/1• dnn m~mnn latknn pangkalan data 
dcstinasi. Apliknsi ini mo. ih mdnriknn S<.' tnun kod isual Basic 6.0, 
tctapi innyn tidak dipaparkan ntnu diubah. 
• Mcngurangkan saiz fai l dan memperbaiki kegunaan ingatan supaya 
prcstasi mcnjadi lebih baik lagi. 
• Microsofl Access 2000 merangkumi sokongan kepada borang (fonn), 
lnporan dan modul kelas peringkat asas. Modul kelas bcrtindak 
scbagai template untuk pcmbinaan objek. Sama scpcrt i hangunan 
yang mcmpunyai blueprmts untuk mcnspcsifikasikan hognimnna 
hangunun tcrscbut dibina, objck jugu mcrnpunyo1 11•111plut1• (nrndul 
kclas) yang mcnspcsifikasikan apa yang hcrlaku kcpadn ohjcl... schaik 
sahaja ia dicipta. Modul kclas, mcngandungi s1fot-s1fot (propcnics) 
dan mctod. Sctclah modul tcrscdio, ohjck holch dic1pta dnlom 
ingatan, kcmudian sifut-sifatnya disctknn dan mctod-mctodnyn 
dipnnggil untuk mclaksanaknn fungsi-f ungsi . Pcndckntan ini sangnt 
bcrkuusn kcrana ia mcmholchknn pcngaturcara sccara bcrnlang-ulnng 
dnri muln hinggn kc nkhir progmm 
3.6.2 Mcnga1>a Visual Basic 6.0 digunakan? 
Microsoll V1sunl Bns1c mcrupuknn sutu huhll!-.fl pcngaturcaman lcngkap 
ynng men okonu kchan nknn struktur pcmh1nrmn oturcnm dalam bnhasa 










untuk mcmbangunkan apl ikusi w1111/ows Visunl hnstl' 6.0 tdnh bcrkcmbang 
mcnjadi pi lihan para pcmbnngun ynng pcrlu untul.. mcmhnngunka,n apli kasi 
pangkalan data bcrasaskon pclnnggnn-peln nn d~ngnn ccpat. 
Pcri sinn ini j uga mcnyediaknn kemudahan untuk membina pelbagai 
antaramuka grafik yang lebih canggih. Pengkodan dapat dilakukan dengan 
mudah dan ccpat. Aplikasi-aplikasi bahasa pengaturcaraan ini mudah beroperasi 
di atas sistcm pengoperasian Windows 95/98. Selain daripada itu, bahasa 
pengaturcaraan ini j uga sesuai untuk membina aplikasi 'stand alone '. 
Tambahan pula, Visual Basic 6.0 ini mcnyokong kcpada bebernpn 
oricn tasi alatan-alatan pcngurusan pangkalan data, tcrmasuk pcngurusf111 dntn 
visual yang botch rncncapai pangkalan data ' server .rnie' , tcrmasuk pclnynn 
Microsoft SQL dan Oracle yang bcrguna untuk mcnycdioknn kcbolchpcrcuynnn 
bagi mcrekabcntuk dan mcngubah jadual pangkalan data, pemnndnngnn dnn 
pertanyaan. la j uga scsuai untuk mcngubahsuai jenis-jcnis dntn laj ur bogi jocJunl. 
3.7 Kcsimpuhm 
Mclalui bub ini, knjiun telah dilakukan tcrhadap mctodologi atau modcl-
model pcmbongunun sistcm untuk mcmil ih model pcmbangunnn yang paling 
scs 11n1 nng oknn digunnkun scmasu mcanb11ngu11ku 11 sistcm ini nnnti Jnd1 sctclah 
1w.:mh1111t knjinn, sn 11 mcndnputi lmhuwn Model /\ 1r TcrJun Dcngan Prototaap 
mc1upn~11 11 model pcan h11ngu1111n yung paling scsuui untuk d1gunaknn KnJian 










M.:suai <.lipil1h dl'llf'illl he1das;11 kan kcpad:t p\·ll'!tf.11 1:1k1,,1 ~i . 11 q\ 1d.1 ~a 11 :tn yang 
tclah <.lilakukan. Pc 1isia11-p~·1isia11 \.111!' d1prl1h 1n1 .tk.m dt '.lpl.tk.ul d.1la1 l prpJck 




















Rckabcntuk sistcm ndalah bcrdn. nrknn k "pndn cam sistem memenuhi 
kepcrluan yung tclah dikcnalpasti . Rckabentuk sistcm sangat penting bagi 
mcmbolehkan sistem mcncapai matlamat dengan berkesan. Proses rekabentuk 
dibangunkan dengan mempertimbangkan maklumat-maklumat yang perlu 
diperolehi dari sistem. Proses ini dimulakan dengan menentukan input yang perlu 
dimasukkan scrta output yang relcvan yang perlu diperolehi atau dihasilkan. 
Rekabcntuk SME-PM dibahagikan kepada beberapa pcringkat yang 
utama iaitu: 
1. Rckabcntuk antaramuka pcngguna 
11. Rckabentuk pangkalan data 
111. Rckabcntuk struktur 
1v. Rekabentuk program 
4.1.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
/\ntammuka biasanyu didclinisikun scbagaimann scmasa spcsifikn i 
sistcm dan ia dirckabcntuk sccura khusus scmasa mcrckabcntuk sistcm 
Spcsirikasi sistcm biasanyu ditcrjcmahkan scpcrt i bagaimana suatu antaramuka 
discsuuiknn kc dalum proses-proses buru dun jcnis-jcnis input crta output ang 
pcrlu dihckolkun. Rcknhcntuk :dstcm puln mcncrungknn ~usun atur . knn ~cbcnnr 










Tcrdnpat bcbcrapa isu atnu d cm ·n urn mu ~ nn~ tt·rlihnt di da lam 
rckabcntuk antaramuka pcnggunn dan ini I ~ t nh d1hrncnngknn olch Marcus 
( 1993 ). Elcmcn-clcmcn tcrscbut mcngikut Mnrcu. inlnh : 
• M etaplrors 
dipelajari . 
Istilah, konsep dan imej asas yang boleh dikenali atau 
• Model Mental Pcrwaki lan atau penyusunan data, fungsi, tugas dan 
pcranan. 
• Pcrntu ran mclayarkan model : Bagaimana untuk mercntasi data, fungsi 
aktiviti dan peranan. 
• Look : Ciri-ciri penampilan sistcm yang mcmbcri ~an mnklumnt kcpada 
pengguna. 
• Feel : Tcknik-tcknik interaksi yang mcmbcrikan pcngalomnn nng 
mcnarik kcpada pcngguna 
Mcnurut Marcus juga, matlamat clcmcn-clcmcn ini dnn antnmmukn 
pcngguna scndiri ialnh untuk mcmbantu pcngguna mcrnpcrolchi capaian yang 
ccpnt tcrhndnp knndungon sistcrn yang komplcks tnnpa kchilongon pcmuhnmnn 










4.1.2 l{ckahcntuk Pangknhrn Datu 
Rckabcntuk pangkalnn datn mcrupat...an sntu pro. es yang kompleks. la 
mclibatkan pcnnkrifnn struktur pnngknlnn dntn di mnnn Sistem Pens urusan 
Pangkalan Datn (DBMS) mcnyirnpan fakta-fakta mcngenai struktur-struktur 
tersebut di dalam pangkalan data itu sendi ri . la juga mengubah maklumat yang 
tidak bcrstruktur dan pcmprosesan keperluan kepada satu perwakilan yang 
menakrifkan spcsifikasi-spesifikasi fungsian. 
Pangkalan Data hubungan terdiri daripada beberapa jadual (kad indeks) 
yang bcrlainan. Faktor terpenting dalam pangkalan data hubungan ialnh 
mcngumpulkan rnaklumat kc dalam jadual yang berlainan dan mcngnitknn 
mcrcka mclalui pcrhubungan logik. Pcrhubungan 111i mcmholchknn dntn dnn 
jadual bcrlainan diproses bersama-sarna. 
Kclcbihan pangkalan data hubungan ini mcnjadi kctnm apabila pcrnbnhnn 
dibuat kc atas bcbcrapa jadual pada masa yang sama di mana data baru dan data 
yang tcrubah bolch disimpan kc dalam bcbcrapa jndual sccam sercntnk. 
Pangkalan data yang digunakan untuk mcmbungunkun sistcm ini inlnh Microsoft 
Access 2000. Dnlam Access, scmua data disimpan dalnm jadual. Sctiap lajur 
dipadankan dcngan satu mcdan dan sctiap baris dipadanknn dcngan sntu rckod 
Sctiap rckod pula mcmpunyai mcdan-mednn yang sama dan . ctiap mcdan tcrdin 










.Jadual 4.1 : .Jadual yang tc rlihat dnlnm Sist t-m l\tnklunrnt EkSl"kutif : Proi:ram 
Mentor 
Bil Nama Judual Fungsi 
I Tblkatalaluan Mcnyimpan rckod katalaluan dan pengesahan 
capaian 
2 Tblpelajar Menyimpan maklumat peribadi pelajar 
3 Tblpensyaruh Mcnyimpan maklumat pensyarah 
-4 Tblpentadbir Menyimpan maklumat pentadbir sistem 
--- --~~~~~~~~--r~~~~ ~ 
5 Tblrekod Menyimpan rekod akademik pclajar scpcrti ni lai 
PNG dan PNGK pada sctiap semester 
6 Tblsubjck Menyimpan maklumut scnarai suhjck dun kod 
subjck yang didaftar olch scscorung pclojor podn 
sctiap semester 
f-











4.1.3 Rckahcntuk Struktur 
Proses in i bcrt ujuan untuk md ihnt s1s1 ·m sc ·un J.cscluruhannya dan cuba 
mcnggarnbarkan ali run sistcm mclalui gnmhnmn pilthan yimg terdapat dalam 
scsuatu menu ntau modul sistcm. Gambnmn mi dapat ditihat dalam rajah berikut : 
Skrin Menu Pilihan Utama I 
•• 
Skrin Katalaluan Skrin Katalaluan Skrin Kntalaluan 
lJ ntuk Ptnsyarah Untuk Pentadbir tJ ntuk Pcl11jar 
" '. 
... 
Skrin Papara n Skrin Pa paran Pt nsya rnh Skrin J\bklu1111u 
Scnimai Ptlajar dan ena ra i Pcl11j1r Ptrihatll Ptlaj1r 
'. ! 
Skrin Ma klumat Skrin Tambah Skrin Ta rnbah 





Skrln Ktpulusan Skrin Analisa Sk rin • tnakt u r 
Ptptriksaan Pth•J• r Kt putus1111 Pdaj a r Pt nJtaj ia n Ptlaja r 










Dalam rajah di atus, skrin mnklumnt pc.·rih11d1 pdn.jnr ynng dihhnt oleh 
pensyarah dan pclajar adalah sama. fkzanyn, tcrdnpnt sntu skrin untuk pelajar 
mcngcmaskini struktur pcngajian mcrckn. elnin itu, pclnjar hanya dibenarkan 
untuk mcnguhahsuai mnklumat tcrtentu .ahaja sepert i nama, alamat dan 
sebagainya. Pclajar tidak bolch mengubah maklumat-maklumat seperti keputusan 
dan analisa keputusan. Begitu juga dengan pensyarah, tetapi pensyarah boleh 
menul is catitan untuk mana-mana pelajar yang berkenaan. Sahagian keputusan 
peperiksaan pelajar hanya boleh diubahsuai oleh pentadbir sistem. Pentadbir 
sistem juga bolch menambah keputusan peperiksaan pclajar untuk sctiap 
semester. 
4.1.4 Rckabcntuk Program 
Rckabcntuk program mcrupakan proses di mana kcpcrluan-kcpcrlunn 
sistem diterjemahkan kepada pcrwakilan perisian. Satu aturcam ntnu progrom 
inlah satu set perintah yang akan mcnyuruh komputcr rnclaksanakan tugas 
tcrtcntu. Aturcura Visual Basic adalah satu aplikusi yang ditulis kha. untuk 
wmdows, dengun rncnggunaktrn sistcm pcngaturcuraan Visual Basic. 
4.2 llasil Yang llijarngkn 
SM E-PM dih11ngunku11 huBi 1nc111 ud11hkun purn pens amh atau ~nasihat 
11k11dcm1k <lnlnm mcnj ujnki tnhup kcmuju1111 puru pcltaJ Ur ch bawnh nn~ihat mcrckn 










samping itu, sistcm 1111 JUgu mumpu 1111t11k m~mh11nt pt•nrnr nngan tcrhadap 
struktur pcngaJmn bagi scscornng pelnjnr 11 u hngi mcmbolehkannya 
mcnghabiskan pcngajian dnlam tcmpoh nng optimum. Pnda tahap akhir projek, 
SME-PM dijangka akan mcmpunyai ciri-ciri seperti bcrikut: 
,. Mcnjadi scbuah sistem interak1if yang berkesan dan mudah dicapai oleh 
pcngguna. 
)..- Mcnjadi rujukan para penasihat akademik dalam pcnyclesaian masalah 
yang bcrkaitan dcngan pelajar mercka. 
,. Modul pcngurusan yang dapat mcngurus, mcnyclcnggura dun 
mcngcmaskini pangkalan data di samping mcnguruskun nli rnn kcrJn 
sistcm. 
,. Modul pcngguna yang lcngkap dcngan menu utama, rnaklumnt pcnbnd1 
pclajar, analisa pcncapaian pclajar scrta menjana lapomn nkhir 
,. Mampu mcnjanakan kcputusan dan laporan akhi r yang scmpuma dan 
botch dipcrcoyai scrta mcngikut kchcnduk pcngguna. 
4.3 Lakanrn Pant?kalun llata 
Pungt..nln11 dutn mcrupnk1111 JUnttmg d1 dulnm mcmbnngunlnn s1s1crn 
mnt..lumnt llcndnll & kcndnll . 199<> 1 Olch 1tu rckubcntuk pangknlan data pcntmg 
kcrnnn 111 member 1 kcsnn kup11d11 pcrgcmknn <.111111 ~nmn uda data d11ambah, 










Pangkalan Data Sistcm Mnklumnt Fl..sd,1111 1' Pmgmm Mentor akan 
ditcrangkan rnclalui model pangkalnn darn Kct~mngnn stmktur data ditentukan 
satu atau lcbih dun dimcnsi cntiti, di mnnn in mcn~j uk kcpada ketcrangan. 
Normall=atwn diaplikasikan pada rcknbcntuk pangkalan data untuk 
mcngurangkan pcrduaan dan membantu mengurangkan data anomalies. 
Pangkalan data Sistem Maklumat Eksekutif - Program Mentor dibina dengan 
menggunakan Microsoft Access 2000. 
Entiti tblkatalaluan 
- -Nama mcdan .Jcnis Medan Saiz Kctcrun~an 
- - ----l Jsername Varchar 8 II ) pcngguna 
- - - --Katalaluan Varchar 5 Katalnluan pcnggunn 
- - - -Kodkatcgori Varchar 10 Katcgori pcnggunn 
Entiti tblr>cn~yarah 
Na mu mcdan .lcnis mctlan Saiz Kctcrangan 
Na mo Vnrchar 30 Namn pen. nrnh 











Na ma mcda n J cnis mcdnn Sniz = Ketera ngan 
Na mu Varchar JO Nama Pentadbir 
No Id Int 8 o id pentadbir 
Entiti tblpclaj a r 
-- --
. 
Nama mcda n J cnis meda n Saiz Kctcra ngan 
--
-- - - -Nam a Varchar 30 Numa pclajnr 
- - -
- -- -- - -No Matrik Varchar 9 No matrik pclojar 
- - - - - - -
,_ 
~ 




-No Tclcfon Varchar 11 No tclcfon pclnjnr 
- - - -- - - -Alamat Varchar 50 Alamat pclajar 
-Jabatan Char 40 Pcngkhususan pclajar 
---- - - -Tahun kcmasukan Int 10 Tahun kcmasukan 
pclnjar 
- - - - - - -Mcscj Varchar 100 Mcscj daripada 
pcna ihat aJ..ndcmiJ.. 













Na ma mcdan .Jcnis mcchrn Sniz KN era nga n 
- - - --
....._,,, ~ 
No Matrik Varchor Q No matrik pelajar 
- -Kod subjck Varchar 8 Kod subjek 
--Nama Subjck Varchar 20 Nama subjek 
-Jam Krcdit Int 1 Nilai Jam Kredit 




-Nama mcdan .Jcnis mcdan Saiz Kclcrnn~an 
- -- - - -No Motrik Varchar 9 No mntrik pclajor 
- - - -- -- -- -Kod subjck Varchar 8 Ko<.J subjck 
- -
~ 
- - - -Nama subjck Varchar 20 Noma subJck 
-- -- - - - - - -Grcd Varchar 2 Kcputusan pclajnr 
Entiti tblrckod 
--
nmn mcdnn .Jcnis mcclnn Sniz Kctcrangan 
- -No Mutrik Vurchur <) No matnk pdaJar 
PNCi Double 4 PNG PclaJar 










4.4 Model llubungan Entiti 
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4.5 Antaramuka Pcngguna 
Bcrikut adalnh bcbernpa pnparan antnmmuka pen&:,Y\\_na yang telah 
dicadangknn untuk sistcm yang akan dibangunkan ini iaity Sistem Maklumat 
Eksekutif - Program Mentor. 
1. Skrin Menu Pilihan Utama : 
._ SELAMAT DATANG £1 
<Fa{ulti Sains ?(omputer ~ 
''te{no[ogi 'Makjumat 
Univer~iti Maldyd 
Sil.A Pll It t KA l I GOf \I ANOA 












11 . Skrin Katalaluan : 
.. UJGIN f'EIAJAfl fl!ll•EI 
-----
1M7PM 
't "aftu fl i Sa snJ "l\..omputrr ~; 
? ekJiofogi 7-t a~umat 
Universiti M a laya 
SILA MASUKKAN LOGIN DAN 
KA TAKUNCI ANDA 
LOGIN 
KAT ALALUAN : 
fV\TAL 
r 9/3/02 
111 . Skrin Memilih Pensyarah dan Pclajar di bawah Jnguannya : 
""' 'ii Nhlli\I l'I I Alhll Pl• £J 
NAMA PENSYARAH jz.n.b.118 Melwll 











1v. Skrin Paparan Maklumnt Pclajnr : 
,. MllKI llMlll l'l IAlllll fll•EI 
N- Jill Shat'flrah Dt AhNll 
No M* fWEK.990322 
No T~jOl).2324554 
Ai.1111 I No 108. J alan 1913 
jPJ_.. 
Pl*tod ._I 32_•54 _ __. 
Cati nn · 
11 11 PM 9/3J02 
v. Skrin Pnparan Kcputusan Pepcriksaan : 
~IUP llnl21~"'3J 3' 
J~ ls·-'~r0t.·-i ~orriMer I 





.:.E~TUSAH PE Rll(SMN ~,J~I 
~~ £EMAS~NI 
~= lfJw-4 
l~IWASU~ _r.i.~ J 
"' Kl l'IJllJSAN f'l 1'£fllKSMN PUJIEI 
SEMESTER 2 














Dulam bah ini , proses mcrcknl)t!ntuk . i ~t "m td ah mula dilakukan. Proses 
mcrckabcntuk ini mcmngkumi rcknbcntuk untuk antaramuka pengguna, 
pangkalan data, struktur scrta program. Kcmudian, jangkaan dibuat terhadap ciri-
ciri sistem ini sctclah ia siap kelak. Untuk proses merekabentuk pangkalan data, 
saya telah mula mcmbuat lakaran dcngan menentukan entiti-entiti yang terlibat 
bcscrta dcngan hubungannya. lni dapat di lihat seperti yang tclah ditunjukkan 
dalam model hubungan entiti (model E-R). Pada peringkat ini juga, saya tclah 























Fasa ini mcluksnnokan prose. pcngnturcnrnnn ntnu pengkodan. Ia 
mcrupakan kcsinambungan daripnda fasn annlisa dan rekabentuk yang telah 
dijalankan scbclum ini. Oalam fasa ini, usaha pembangunan sebenar sistem 
dilakukan iaitu dcngan menterjemahkan logik-logik setiap aturcara yang 
disediakan scmasa fasa rckabcntuk sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam 
bahasa pcngaturcaraan yang telah dipilih. 
J\ntara aktiviti-aktiviti yang terl ibat dalam proses pcngaturcaman ini 
tcrmasuklah pcnghasilan modul-modul aturcara yang dapat dikompilasi dnn 
dilarikan dcngan baik. Uj ian-uj ian dijalankan tcrhadap rnodul-modul nturcnm 
yang tcrlibat supaya dapat mcngcsan dan mcmpcrhctulkun sckimnyn tcrdnpnt 
scbarang rnlat. Pada masa ini juga, corak atau kclcmahan antnrnmukn ynng tdah 
dirckabcntuk scbclum ini turut diubahsuai dari skrin pcrtamn schinggalah "-c 
skrin tcrakhir mengikut kcscsuaian yang paling baik. Sclain itu, pcmbinaan 
antaramuka tambahan juga turut dijalnnknn mcngikut kcpcrluan. 
5.2 Fnktor-Faktor Pcnting Oalnm Proses Pcn1taturca raan 
Dul11111 fosu 1d11hcntuk si:-tcin nng tclnh dipcrknu1kn11 d1 dnlam bah ·nng 
lcpns, tclnh J ·Ins mcnunjukknn hn lmwn s1stcm 1111 d1rcknbcntuk sccam bcrstruktur 
tlnn hc1111mlul Rcknhcntuk s1stcm 1111 tcluh d1 buhug1knn kcpada bebcrapa 










tcrtcntu. Sct iap fungsi ini mcngnndungi sntu ntnu k hih mo tut ntun·nm. Modul-
modul ini kcmudiannya akan digabungknn untuk mcml~ntuk sntu program. 
5.2. 1 Pcnclckatan Pcngnturcaraan 
Kcmahiran pcngaturcaraan yang baik akan menghasilkan sistem yang 
baik dan mudah untuk diselenggara. Pendekatan pengaturcaraan yang baik pada 
kebiasaannya mcmerlukan : 
a. Kcbolchbacaan 
Kod aturcara hendaklah boleh dibaca olch pcngaturcara lain tnnpa 
mcnghndapi scbarang masalah. lni mcmcrlukan pcmilihun nnrnn 
pcmbolchubah, komen yang discrtakan dan pcnyusunan kcscluruhnn nturcnrn 
di lakukan mcngikut format yang baik atnu yang biasa digunaknn. 
b. Tcknik pcnamann yang baik 
lni rnembcri makna bnhawa nama yang dibcrikan kcpada pcmbolchubnh, 
kawalan dun modul dapat mcnycdiuknn idcntifikasi atau pcngcnalan yang 
mudah kcpadn pcngaturcara. Penamaan ini di lnkukan dcngan kod nng 
konsistcn dun piawni. 
c. Kcmoclulnrnn 
('m ini ndnlnh pcntint; b11u1 mcngurungknn kckomplcksan dnn 










kcmudahan pada implcmcntnsi dcngan mcnAAn lnk.\...nn JX' tnhnngunnn yang 
sclari di dalam bahagian sistcm yang hcrhc1a. 
d. Dokumcntasi Dalaman 
Dokumcntasi adalah penting untuk mcmberi kefahaman terhadap sistem 
sccara kcseluruhannya. Segala perubahan atau penyelenggaraan yang hendak 
dibuat pada sistcm akan lebih mudah dilakukan sekiranya dokumentasi 
disediakan dcngan baik. 
5.2.2 Kacdah Pengaturcaraan 
Fungsi-fungsi yang tcrdapat dalam sistcm ini dibcntuk bcins11sk11n 
pcrsamaan-pcrsamaan logik, kcpcrluan-kcpcrluan data don jujukon f'ungsi. Sc;tiup 
fungsi atau subsistem ini lazimnya mcngandungi satu atau bcbcrapa nturcnm 
Konscp ·gandingan' akan menghasil kan aturcara-aturcarn yang bcrmodul 
manakala konscp ' ikatan' akan menghasilkan aturcara-aturcara ynng bcrstruktur. 
5.2.2.1 Pengaturcaraan Ucrmodul 
Pengaturcaruan bcnnodul ialah sutu kacdah pcngaturcamnn dcngnn 
mcrnbahagikun suatu musalah yang komplcks kcpada bahag1an-bahagian ang 
kcci l agnr muduh untuk diuturcurakun. Sistcm ini dinturcarakan scpcrti 1111 










5.2.2.2 Pcngaturcaraan Bcrstruktur 
Pcngaturcaraan bastruktur ndnlnh sntu c.nm pt' ngaturcnraan yapg teratur 
dan mcngikut tcrtib. J\ntnrn lnngknh-lnngknh pcngkodnn ynng dig~makan agar 
tcknik pcngaturcarunn bcrstruktur dapnt dipatuhi ialah : 
:,. Arahan-arahan bercabang tanpa syarat perlu dihapuskan atau sekurang-
kurangnya diminimumkan penggunaannya dalam setiap modul 
aturcara. 
;...... Arahan-arahan yang terkandung dalam setiap rutin aturcara pcrlulah 
bcrasaskan kcpada suatu jujukan logik agar ia akan mcngandungi hnnyn 
satu punca kcmasukan dalam rutin clan punca kcluur duri ru1i11. 
).. Sctiap rutin mestilah mengandungi kod-kod yang lcngkap dcngnn 
komen-komcn yang mudah difohami . 
5.2.3 Sistcm Pengaturcaraan 
Satu lagi faktor pcngaturcarnan yang pcnting ialah kaednh pcmproscsan 
yang telah ditcntukan untuk mcmbangunknn sistcm ini. Umumnya sistcm-sistcm 
bcroperasi mcnurut dun kacdah pcmproscsan iaitu knl!dah sistcm kclompok scrtn 
sistcm atas talion (sistcm masa nyata) ataupun sistcm yang mcnggunakan kedua-
dua sistcm ini. 
Kntcgori hngi si!itcm SMI ~-PM ini ndulnh dul11111 kntcgori nng pcnnmn. 
initu rncnggunnknn sistcm ~c lompok . ln1 mlnluh kcrunn kcrJn-kcrJa kcmaskini 









5.2.4 Pcnggunsum l ltiliti cfon lfotin Sc1umyn 
Sctiap modul aturcnra dan rutin ynng hen fo l. dihnngunkan pcrlulah 
dianalisa dcngan tclit i untuk mt!ncntuknn kcrnungkinnn penggunaan perisian 
uti liti ataupun rutin yang tclah dibangunkan untuk Ltcm pcnggunaan yang lain 
kerana perisian-pcrisian yang telah wujud ini boleh menyelamatkan banyak 
usaha pcngaturcaraan. 
5.3 Pcrlak.~anaan Proses Pcngaturcaraan 
Dalum mclaksanakan proses pcngaturcaraan bag1 s1stcir1 nll , 
tanggungjnwab yang dititikbcratkan tcnnasuklah mcnycdiaknn spcsiliknsi 
pcngkodan aturcam, mengekod sctiap modul aturcara, mcnguji sctiap modul 
aturcara yang tclah dikodkan, mclaksanakan ujian pcrscpadunn (intcgrns1) sistcm 
serta mcndokumcntasikan aturcara-uturcara yang tclah dibangunkan. 
l3ugi mcluksanukun proses ini, langkah-lnngkuh bcrikut dijalunkan: 
(a) Spcsilikasi Pcngkodan 
(b) Pcngkodan Aturcuru 











13ab ini mcrupakan bnb yang snngnt penting dnlnm fa$a pcmbangunan 
sistcm ini. la mcliputi scbahagian bcsnr dnlnm pro es membangunkan sistem. Di 
sini, aspek-aspek pengaturcaraan yang baik diambil perhatian bagi menghasilkan 





















Tahap kualiti suatu sistcm bokh diJ..ctnhu1 d~ngnn mclnJ..ukan pengujian 
tcrhudap sistcm itu. Sctclah sistcm dibangunkan, innyn pcrlu diuji untuk 
mcmastikan sistcm dilaksanakan mcngikut spesifikasinya dan sejajar dengan 
kcpcrluan pcngguna. fasa ini merupakan fasa bagi memastikan objektif-objektif 
yang telah ditctapkan dan dikchcndaki telah dapat dicapai. Antara beberapa 
pcraturan yang pcrlu dipatuhi untuk mencapai objcktif pcngujian adalah: 
• Pcnguj ian adalah proses melaksanakan aturcara untuk mcngcsan ro lat. 
• Kcs ujian yang baik pcrlu mcmpunyai kcbarnngkullon yang tingg1 
dnlam mcngcsan ralat yang dijangkakan bcrlaku 
• Ujian yang bcrjaya ialah ujian yang dapat mcngatusi ralat yang dijungka 
bcrlaku. 
Pcngujian dilakukan pada banyak pcringkat. Pcringkut pcnguJHln 1m 
mclibutkun pcnycdiaan duta-data untuk mcngawol doripudo bcrlakunyo kc ilapan 
pada sctinp modul nturcam scrta kcrja-kcrja mcngawal mint logik dnlum sctinp 
modul nturcam tcrscbut Pcringknt ini diluksanakun dcngan tujuan bngi 
mcngcsuhkan buhawn kcscmuu komponcn sistcrn t1dak mcngandung1 mint 










I. Uj ian Unit 
11. Ujian Modul 
111. Ujiun lntcgrasi 
IV. Uj ian Sistcm 
6.2 Ujian Unit 
Pcnguj ian ini dilakukan pada awal pcmbangunan sistcm. Setiap 
komponcn atau fungsi dianggap sebagai suatu unit cntit i dan bolch diuji sccam 
bcrasingan untuk mcmastikan ia bcropcrasi dcngan bctul. UJHlll unit ini 
mclibatkan: 
• Pcnguj ian dengan suatu set input untuk mcmastikan output yang 
dihasilkan adalah scpcrti yang c.likchcndaki. 
• Pcngujian antaramuka untuk mcmastikan ali ran mnklumnt yang bctul dan 
la near. 
• Mcmastikan buhagian tidak bcrsandar yang bcrada di dnlnm struktur 
knwnlun diuj i sckunmg-kurangnyn sekn li . 
Kcsi lupun nng mumpu d1"csun olch pcnguJmn unit 1oluh kc~1l apan dnlnm 










6.3 Ujian Modul 
Olch kcranu proses pcmbangunnn si. tcm m t meng,gunnkan kaedah 
prototaip (model uir tcrjun dcngan prototnip). mnka modul-modul aturcara 
di laksanakan dari pcringkat asas kemudian diuji , kemudian satu fungsi akan 
ditambah dan diuj i lagi. Kaedah ini merupakan kaedah pembangunan prototaip 
evolusian. Ujian ini dilakukan bagi mcngcsan scbarang kesilapan memasukkan 
data, pcngeluarnn output dan keberkesanan aturcara. Setiap modul scntiasa diuji 
sctiap kali satu fungsi baru ditambahkan kepadanya. Dengan kacdah ini, 
pcngaturcara dapat mcngcsan ralat dengan mudah scmasa larian sistcm. 
Walaupun bcgitu, earn ini agak mcmakan masa. 
6.4 Ujian lntcgrasi 
Di dalam fasa ini, ujian dilakukon kc atas untaromuka dua komponcn 
yang bcrintcraksi di dalam scsuntu unit. lni mclibatkan proses pcmcrik nan 
antaramuka dua komponcn lain ke dalam sistcm dan proses 1111 bcrtcrusan 
schinggu kcscluruhan sistcrn dibangunkan. Sccam nmnya, proses ujian intcgrasi 
ini di lukukan dcngun mcnggunuknn tcknik buwuh-otas (ho110111-11p) d1 rnnna 
nmdul ung tcrhnwnh diintcgrusikun dcngun modul ynng lchih otns dnnpadnnyn 
Pndo proses m1 , pcng111111n kc ntns pcnghnnturun parameter Juga dilnkukan 
Pcngupnn pcrh11b11ngnn dc11g1111 pnngknlnn dntn Jllt;n dilukuknn bag1 mcmast1knn 










6.5 Ujian Sistcm 
Ujia11 sistcm hcrmula sctclnh nturcnrn-ntnrcnm be~jnyn di larikan tarwa 
ralat di dalam ujia11 intcgrnsi sistcm. Ohjcktif-objcktif ujian ini adalah untuk: 
• Mengukur prcstasi, kelemahan dan keupayaan sistem pada 
kcseluruhannya, sama ada ia dapat mcncapai tahap yang boleh diterima. 
• Mengcsahkan kctcpatan dan kejituan semua komponen sistcm yang 
dibanI.,runkan dcngan bcrdasarkan kcpada spesifikasi-spcsifikasi sistcm 
yang tclah dirckabcntuk. Setiap subsistcm dipastikan supaya holch 
dilarikan dcngan baik. Sistcm 1111 scpatutnyu dupat hcropcrus1 
sebagaimana yang dikchendaki dalam kcaduan yang scrnpn dcngnn 
persckitarnn opcrasi yang scbcnar. 
• Mengukur scjauh mana sistem yang dibangunkan itu dnpat mcrncnuh1 
objektif-objcktif yang tclah ditcntukan. 
Untuk mcnjulnnkan proses in i, scjumluh data tclah dimnsukknn kc dalam 
pangkalan data untuk mcnguj i kcbolchlarinn s1stcm. Sclain 1tu, dntn-dntn nng 












Mcncrusi bab ini, proses-proses pcngujinn . istcm dikcnalpasti. Sctiap 
peringkat bagi proses pcngujian tcrscbut dilakukan bagi mcmastikan 
keberkcsanan sistem. Sckiranya tcrdapat ralat yang dikesan, ianya akan cuba 




















7. 1 Pcngcnalan 
Bagi rncnjayakan pcmbangunnn SMF-PM int . , nyn tidak tcrlepas 
daripada rncnghadapi mosnlah-masolnh ang rumi t. Terdapat pelbagai masalah 
yang dihadapi dari awal hinggalah sistcm ini tamat dibangunkan. Setiap masalah 
yang timbul tclah cuba diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dalam bab mt , 
segala masalah akan dihurnikan bcscrta dengan penyelesaiannya. Selain itu, 
kckuatan dan kclcmahan sistem akan dikenalpastin dan seterusnya akan 
diberikan cadangan untuk memperbaiki sistcm pada rnasa hadapan. 
7.2 Masalah-Masalah Dan Pcnyclesaian 
Bcrikut disenaraikan masalah-rnasalah yang dihadapi di scpa11Jnng proses 
pembangunan sistem scrta kacdah-kacdah yang diambil untuk mcnangani sctinp 
masalah tcrscbut. 
1. Kurang Pcngctahuan dahtm Pcng11 tu rcnrnan Vi~tutl Hnsic 
Microsoft Visual Busic mi.;rupaknn sutu pcrisian yang baru bagi a a. 
Olch yung dcmikinn, soya tcluh mcngumb1 I mnsa yang lama untuk 
mcmpclujari dun mc111uhnminyn. Kckumngun kc11rnh1mn d1 dulnm bnhnsn 
pcngnturcnruun V1'i11nl U11'i1c "" tcluh men chnbknn kcsukaran dalam 











Sclain mcnggunaknn kncdah cuhn-jnyn dnlnm nh.'ll\JX' h1jnri hnhasa 
pcngaturcnraan ini, sayn tclnh mcmbunt rujuknn scram i ntensif mclalui 
manual pcrisian Microsoft Visual Bn. ic 6.0 . erta Internet. Di samping i tu, 
saya juga tclah mcndapatkan bantuan daripada rakan-rakan seperjuangan 
scrta buku-buku rujukan di dalam mempelajari bahasa pengaturcaraan ini. 
11. Masa yang Tcrhad 
Sebagai pelajar Tahun Akhir, sclain harus menyelesaikan tugasan Latihan 
llmiah, saya juga tcrpaksa mengambil bcrat terhadap tugasan-tugnsu11 hng1 
kursus-kursus tahun akhir yang lain. Masa yang singkat untuk mcnyclcsniknn 
pcmbangunan sistcm ini schingga tarikh pcnghantaran tcluh mcnychnhknn 
saya mclnlui kcadaan yang agak sukar. 
Pcnyclcsaian : 
Pcngurusun masa yang bijak dapat mcmnstikan sctiup upa yang dirancang 
berjalnn dcngan lancur. Jadi, saya tcluh mcmncang masn untuk projck ini dn11 
pelajaran dcngan scbuik-haiknya. 
iii. Ma~ahah bc rkaitan Pun~kulan Outa 
Sn n tcluh mc11ghndupi kcsukurnn 1111tuk rnc11ghuhungkun ( lmkcd) d1 
011tnrn nnlnrnmukn pc11m;111111 Visunl liu~ 1 c 6 0 dcn~un pangknlan dnta rang 










Saya tclah mcruj uk buku-buku ynng hcrl-11irnn d1 snmping mcndnpatkan 
pandangun duripada rakun-rakan dan pens 1nmh 
av. Masalah fa il 'Cor ru11t' 
Saya tclah menghadapi masalah di mana terdapat fai l projek yang tidak 
dapat dibuka (corrupt ) dan fail tersebut tidak dibuat 'backup' terlebih dahul u. 
Pcnyclcsaian : 
Sa ya telah mcngambil jalan terbaik iaitu dcngan mcmbuat foil ' hrwk11p' 
scbagai lungkah bcrjaga-jaga agar kcjadian yang sumu t1dnk bcrul11ng 
scpanjang tcmpoh pcmbangunan sistcm. 
v. Masalah lJj ian Pcnerimaan 
Suya tidak dapat mcnjalankan ujian pencrimaan dcngan scmpuma iaitu 
sistcm tidak diuji kcpada kcscmua pcngguna schcnar kcrnna masulah 
pcngurusan dun kcsuntukun masu. 
Pcnyclcsaian : 
Suyu hun u mcnggunukun bcbcrnpa ornng pclajor snhnJa crta kh1dmat 











7.3 Kckangan Sistcm 
Sistcm ini hnrnpir mcmcnuhi objckt ifn. n. Wnlnub.1gaimnnapun, sistem 
ini masih tcrdapat hcbcrapa kcknngan iaitu : 
• Kesclamatan 
Scsiapa sahaja sama ada pelajar atau pensyarah-pensyarah yang 
bcrtugas di fakult i ini dapat memasuki sistem ini jika mcrcka mengetahui 
katalaluan yang bctul. 
• Masu balasan yang lambat 
Bebcrapa halaman mcngambil rnasa untuk dis1mpnn kc dnlam 
jadual Access 2000. Balasan yang lambat ini juga bcrkcmungkinnn 
discbabkan olch pcnggunaan mikropcmproscs yang rncmpunyn1 kuasa 
pcrnproscsnn yang rcndah scrta ruang ingatan yang kurang mcncukupi. 
• Masaloh pcngujian 
Tidak rncmpunyai mnsn yang mcncukupi untuk mcmhuat uj iun kc 










7.4 Kckuatan Si~tcm 
SME-PM mcmpunyai bcbcmpn ciri-ciri i. timewn seperti yang dinyatakan 
di bawah : 
• Antaramuka yang ramah pengguna 
la mcrupakan satu sistem yang mementingkan ciri-ciri ramah 
pcngguna di mana ia menyediakan Graphical User Interface (GUI) yang 
menarik dan mcmudahkan pcngguna mcnggunakan sistcm di mnnn in 
menyokong sepcnuhnya antaramuka WIMP (Wmdow, Icon. Me1111 clan 
l 'omter). 
• Paparan mcscj 
SME-PM akan mcmaparkan mcscj-mcscj ralat sckimnyn opcrosi 
yang di laksanaknn gaga! di samping turut mcmberikan mescj-mcsej 
pcringatan kcpada pcngguna bagi mcmbantu mcrcku mcngcndnliknn 
sistcm ini. Wuluubagaimanapun, tcrdapat scsctcngah kcadaan di mana 
sistcm akan mcngubah scndi ri mnklumat kcpadu fonnat ynng ditctapkan 










• Pclbagai pcrscki tarun 
Sistcm daalnh mudnh-nlih initu bokh dilnriknn pndn pclbagai 
pcrsckitaran scpcrti Windows J.X, Windows 95, \VindO\ s 98 serta 
Windows NT. 
• Ciri-ciri keselamatan 
Sistcm ini mcngutamakan ciri-ciri keselamatan seperti kemudahan 
katalaluan dan logm pengguna. Oleh itu, rekod-rekod tidak bolch 
diubahsuai atau dihapuskan dcngan sewenang-wcnangnya olch pcngguna 
yang tidak sah. 
7.5 KclcmRhan Sistcm 
Di samping kckuutan-kckuatan yung telah dinyatakan, sistcm m1 JUga 
mempunyai bcbcrapa kclcmahan scpcrti bcrikut : 
• Sistcm ini tidnk dnpat diintcgrnsiknn dcngnn Sistcm Mnklumnt Bcrscpndu 
Univcrsiti Malaya discbubkun pcnggunuan pangkalan data yang bcrlninan 
initu Sistcm Mnklumnt l3crscpndu Univcrsiti Malaya mcnggunnkan 










• Data-data scpcrt i kcputusnn (grcd) pcpcnk.snnn pd 1wu 1~rl u dimn~ukknn 
sccara manual kc dalnm si. tern olch Pcnrndhtr Sistcm. Jndi. dikhuatiri 
akan bcrlaku kcsilnpan (ralnt) scmn. n pm. c. mcmn. ukkan data-data 
tcrscbut. 
7.6 Pcrancangan Masa llada pan 
Pada pendapat snya, terdapat bcbcrapa perkara pada sistcm ini yang boleh 
dipcrbaiki pada masa akan datang. Antaranya ialah : 
• Penambahan lcbih banyak fungsi, modul atau sub-modul dnpnt 
menghasilkan sistcm yang lebih cckap dan cfi sycn. 
• Sistcm ini bolch ditukar kcpada sistcm sccara On/me supaya ia lchih 
berkcsan dnn mcncpati citarasa pcnggunu hari ini, di mana scmun bahnn 










7. 7 Cadangan 
13crikut adalah bcbcmpn cadangan sa n untnk projck mt khasnya dan 
projck-projck pada masa akan dntang nmnya : 
• Pihak fakuhi mungkin perlu meminjamkan perisian yang sah kepada para 
pelajar untuk sckctika iaitu scmasa proses membangunkan sistem. lni 
kcrana kcbanyakan pelajar tidak mampu untuk memiliki perisian asli 
yang terdapat dalam pasaran discbabkan harga yang terlalu mahal. 
Dcngan ini, pclajar tidak perlu lagi mcnggunakan pcrisian tidak soh yung 
mungkin boleh mcndatangkan masalah kcpada proses pcmbangunnn 
sistcm. 
• Saya juga mcncadangkan agar pihak fakult i mcnycdiakan kcmudahan 
pcncctak yang dikhaskan untuk kursus Latihan llmiah. lni dapat 
mcmbantu tcrutamanya kcpadu pura pelajar yng tidak mcmpunya1 










Projck ini tclnh mcmbcri pclunng untuk l.cpndn snya untuk mcmbina 
aplikasi yang scbcnar daripada suatu lnknmn. Mcmbangunkan sistem ini sahaja 
tclah mcmberi cabaran yang besar kcpada din aya. Saya telah menghadapi 
cabaran dari scgi fi zikal dan mental berhubung dengan pembinaan sistem ini. 
Walaubagaimanapun, pcngalaman yang diperolehj adalah amat berharga dan 
berbaloi dengan apa yang telah diusahakan. lni telah menyedarkan saya bahawa 
pcndidikan yang tclah diperolehi sclama ini sccara tcori sangat bcrguna sctclah 
diapl ikasikan dalam projck ini. 
Tcrdapat banyak lagi yang pcrlu <l ipclajari dun pcngnlaman 
mernbangunkan SME-PM ini hanyalah mcrupakan satu tit ik pcrmulnnn. Snyn 
juga bcrharap agar sistcm ini akan dapat dimajukan dan dipcrt ingkatkan kcpa<ln 
item yang bcrasaskan rangkaian dikcmu<lian hari nanti . Walaupun sistcm int 
tidak mcncapai kcscmua objcktifnya, saya tclah bcrpuas hati dan bcrbangga 
kcrana tclah mcndapat pcngetahuan dun pcngalaman yang snngnt bcrguna. 
























1.1 Kepcrluan Pcrkakasan 
1.2 Kaedah Pcmasangan 
1.3 Kacdah Pclaksanaan SME-PM 
----- - . .-........-.,._.... 
Noti11 Adnlnh 111c11ynlol11 1111dn11¥·1111d1111lt Ji~n n11d11 111c11ynl111 (1'clni 11 dnripndn tujuan bac~up) seg11l11 1si 
k11nth111w111 dnlnm pctit'lnn d11l11111 cn~c• 11 inl 1111\11 ll ll:l ll)'l:lb111 lrn11 pcrl11ir111 i11 i mth1h11 1n1tmtt tDnpa J.: c111nan 










Manual pengguna ini adalah untuk dijndiknn s ·hngn1 nuukan k~pmin JX!ngguna 
scmasa mcnggunnkun sistcm ini. In mcnl.!rnngknn nspd~-nspek ~·nng terdapat pad 
sctiap paparan fungsi-fungsi scrta cam pcngcndalian . ctiap paparan. 
1.1 Kcpcrluan Sistcm 
Kcpcrluan mm11num pcrkakasan dan pens1an yang diperlukan untuk sistem mt 
adalah : 
1. Komputcr peribadi 
11. 32 Mb RAM atau lcbih 
11 1. Pcranti input sepcrti Tctikus dan Papan Kckunci 
1v. Peranti output sepcrti Moni tor 
v. Perisian Windows 95 atau Windows 98 atau yang scpadan 
1.2 Kacdah Pcmasangan SME-PM 
1. Masukkan cokcm padat bcrlabcl 'SME-PM ' kl.! dnlam pcmacu 
11 . Pengguna bolch mcnggunnknn 2 kncdah untuk mcmulaknn 'setup' ini tu · 
• Mclalui Windows Explorer 
Klik pndn ' D:\' untuk mclihot kundungnn fail -fa il dalnm cakcm 
pudnt 










• Mclalui ' 1?1111 (1111c·11011' 
Kli k puda hutung Swrl dnn pi lih fungsi N1111 
Pada ruang kotak ynng tcrpapnr, tnip ·o ;\ etup.cxe' a tau 
pcnggunn ho I ch ·browse' dnn cari fai l · etup' dari pemacu D:\ 
Apabi la nama fail telah dipaparkan, klik butang [OK] 
111 . Skrin 'SME-PM-Sctup' akan dipaparkan dan pengguna perl u klik pada 
butang lOKJ. 
1v . Dcstinasi di mana sistem akan dipasangkan (install ) akan <lipaparkan. 
Pcnggunn pcrlu mcmastikan dircktori di mana sistcm akan <l ipasungkun 
adalah 'C:\SME', j ika dircktori tidak sama, tckn butang ' Ch<mJ!.c d1ra·101:~,. , 
dan taip direktori yang bctul. 
v. Scki ranya dircktori SME bclum ada, pcngguna aknn <litanya sama n<ln ingm 
mcncipta dircktori ini. Pcngguna pcrlu mcnckan butnng I Yes I untuk 
mcncipta dircktori ini. 
v1. Klik pada ikon yang tcrdapat pudn schclah kiri skrin untuk mcmuluknn 
proses. 










1.3 Kacdah Pclak.4"ianaan 
Terdapat dua kacdah untuk mclaksanaknn . SMF-PM initu : 
• mclalui Wine.lows Explorer 
- Cari dircktori 'C:\SME' dnn klik pada ikon yang berlabel ' SMAP 
Pengguna akan tcrus memasuki sistem. 
• Mclalui 'Run function' 
Klik butang ' Start ' dan pil ih fungsi ' Run ' . Pada kotak yang tcrpapar, 
taip 'C:\SME.cxc' atau pcngguna bolch ' browse' c.lan cari lit il 
'SME.cxc' dari pcmacu direktori SME. Sctclah nama foil tcrpnpnr, 









SIS"fEM MAKLUMAT EKSEKUTIF 
Program Mentor 
Version 1.0.0 
Rajah l : Paparan Pembukaan 
Apabila pengguna memasuki sistcm, mereka akan melihat paparan skrin scpcrti Hnjnh I 
di atas. Kemudian secara automatik skrin Menu Pilihan Utama (Rajah 2) nkan munc11l. 
- S UAMA 1 DA I ANG El 
q·a{ulti S ains ''1(.o mputer ~ 
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Pada Paparan Menu Pilihan Utama, pcnggunn pcrlu mcmilih k.nh.~~oti mcn·kn scbngni 
pengguna sama ada Administrator, Pensyarah ntnu Pclfljnr. Sctclnh pit ihnn dibunt, skrin 
Katalaluan akan dipaparkan scpcrti dalam Rajah 3 . 
.,. I OGIN AOMINIS Tt1AJOJl .. • · ·,-~ l!!llilEI 
8 52AM 
'Fa~.ulti Sain s 1(.ompuler ~ ., 
r1t:{nologi 'Ma~umat 
Universiti Malaya 
S ILA MASUKKAN LOGIN D AN 
KAT AKUNCI ANDA 
I OGIN 
ICA I ALAl UAN • 
8 AT.AL 
9/ 4/0l 
Rajah 3 : Paparan KJlta laluan 
Pada paparan Katalatuan ini, pcngguna perlu memasukkan katataluan mcrcku yang sah. 
Sclepas Login dan Katalnluan tclnh lngkaap diisi, tekan butnng [OK] untuk mcneruskan 
a tau tckan butang [OA TA L j untuk mcngisi scmulu. Seki ran ya katalaluan yang 
dimnsukknn tidnk sah, sntu A fc.,·sa>t,c JJox "Mnnf, Anda Adalah Pcngguna Yang Tidak 
Sah" aknn dipaparknn dnn pcnggunu pcrlu mcmusukkan kntntnluan scmuta ctelah 
sclcsui , pcnggunn uknn mcncrusknn dcngan modul mnsing-mnsing S1stcm ini terbahagi 










a. Modul Administrator 
"' S lHAltl\I t'f LAJl\11 , •. fl.El 
NAMA PENSYAAAH lurnlxm B 111~)111 
SEHARAI PELAJAR DI BAWAH JAGAAN 
Kepone.van B~an 






MMLUMAT Adrfllnlltrelor Ah B Ko11m 
8 S3AM r 914/02 
Tukar 
Katalaluan 
I UICAA r~r ~LAW/\l'I J 
Rajah 4: Paparan khas untuk Administrator 
Pada paparan ini, nama administrator nkan dipaparkan pa<lu pcnjuru bnwah sebclah 
kanan. Senarai pi lihan nnma pensyarah pula dipaparkan pada bahagian atns. Butang pndn 
sebelah nama pensyarnh udalah untuk memaparkan senarai pelajar yang berada di bawah 
Jagann pcnsynrah tersebut. Apabi ta butang tcrscbut diklik, senarai pelajar di bawnh 
Jngaan pensyaruh terscbut nkan dipaparknn. Untuk mclihat maklumat mana-mana 
pclajar, kl ik padn Noma atnu Nombor Mutrik pclnjnr di datum senarai dan tekan butang 
[PAPAR MAKLUMATJ. Kcmudian muklumat pclojar tcrscbut nkan dipaparkan scpeni 
dnlom IUjah 5. Butung ITAM BAll PELAJAR j uduloh untuk mcnambah pelajar baru 
( lbjnh 12) scmcntnrn hutung ITAM l3All PENS Y Al~A ll I untuk mcnnmbah pcnsynmh 
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Rajah 5: Paparan Maklumat Pelajar 
Fungsi butang : 
[KEPUTUSAN PEPERIKSAAN) : Melihat dan mengcmaskini kcputusan pcpcriksann 
pelajar scpcrti dalam Rajah 6 dan Rajah 7 
[ANALISA KEPUTUSANI : Mclihut onalisa keputusan pcpcriksaan pelajar sepert i 
dalum Rajah 8 
fSTRUKTUR PENGAJ IANJ : Mclihnt struktur pengaj inn pclnjar scpcrt i dalam 
Hnj1th 9 dun Raj 1th I 0 
ITAMBAI I K l~PUTUSAN I Mcnnmhuh kcputusun pcpcriksWln pclajar pada sctiap 










[KEMASKINI] : Kcmuskini mak lumut pclnjnr 
[KEMBA LI J : Kcmbali ke paparan scbclumnyn 
[KELUARJ : Kclunr sistcm 
.., KrPllJllSAN Pl PHllKSAAN l!liilEi 




Sil.A PtLIH TAHUN PENGAJIAN ANDA 
9 10AM f 914/02 
Rajah 6: Paparan Untuk melihat Kcputusan Peperiksaan Pclajar 
Pada paparan ini, kcputusan pcpcriksaan pclajor dipaparkan dcngan memilih tahun 
pengajian pelajar terbabit pada menu di scbclah atas. Setelah tahun pcngajian dipilih, 
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Paparan Keputusan Pcpcriksaan Pclajar Mcngikut Tnhun Darn 
Semester Pengajian 
·11-II 
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Dalam Rajah 7, semester pcngnjiun dipilih untuk mcmnpnr"nn "~1 utm~nn pcperiksnnn 
pada semester tcrbabit. Ruangan PNG dan PNGK puln m~mnpnrknn nilai PNG dan 
PNGK pelajar pada semester terscbut. Scpert i padn . krin-skrin lain. butnng [KEM BALI] 
adalah untuk kcmbli k skrin scbclumnya <lnn butang [KELUAR] adalah untuk keluar 
dari sistem. 
Dalam Rajah 8, pada bahagian atas skrin dipaparkan makJurnat pelajar seperti Nama, 
Jabatan, No. Kad Pengenalan dan No. Matrik. Sahagian bawah pula terdapat graf yang 
memaparkan analisa keputusan peperiksaan pelajar daripada nilai PNG dan PNGK pada 
setiap tahun dan semester pengajian. Butang [PNG] adalah untuk graf mcmaparkan 
analisa ni lai PNG scmentara butang [PNGK] untuk graf memaparkan analisa nilai 
PNGK. 
"' S lllllK 11111 Pl NCJl\Jl/\N - - - - - PlliJ 
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Pada paparan (Rajah 9) ini, struk tur pcngaj inn pdnjnr dipnpnrk ~n dt.•ngnn mcmitih tnhun 
pengaj ian pelajar tcrbabit pada menu di scbclah ntns. St:t ' lnh tnhun ~ngajian dipi lih. 
struktur pengajian akan dipaparkan scperti dnlnm Rajah 10. Datam Rajah 10, butang 
[KEMASKINI] adaloh untuk mcngcmaskini struktur pengaj ian pelajar . 
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Rajah 11 : Paparan Untuk Mcnambah Kcputusan Pepcriksaan Pclajatr 
Tahun Pengujian dan semester pengajian bagi keputusan peperiksaan berkcnnan diisi. 
Kemudian butir-butir kursus diisi seperti Kod Kursus, Nama Kursus, Jam Kredit dnn 
Gred yang diperolehi. Begitu juga dengan nilai PNG dan PNKG. Setelah selcsai, klik 
butang [SIMPANl untuk mcnyimpan mnklumnt yang tclah dimusukkan. Butnng 
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Rajah 12 : Paparan Untuk Mcnambah Pelajar Baru 
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Dalam Rajah 4, terdapat satu lagi butang initu ITUKAR KA l'Al Al ll AN ]. Hutnng ini 
adalah untuk menukar katalaluan baru bagi mcnggont i~on inng nsnl. lni di lnkuknn pada 
paparan seperti dalam Rajah 14. 
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b. Modul Pcnsyarah 
Senarai 
Pela jar 
Pen1ytUah Zubaidoh Bt Han.in 
lUICAR ICA T Al.ALUAN 
SENARAI PELAJAR DI BAWAH JA&MN 
r 11·59AM 914/02 
Rajah 15: Paparan Khas Untuk Pcnsyarah 
Dalam Rajah 15 di atas, nama pcnsyarah tcrbabit akan dipaparkan dan butang 
[SENARAI PELAJAR] di sebclah namanyu adalah untuk mcmaparkan scnarai pclajnr 
yang bcradn di bawuh jagaannya. Kemudian Numa ntau No. Matrik pelajar yang ingin 
dipaparkan maklumutnya dipilih dnn butang lPAPAR MAKLUMATI diklik. Sctcrusnya 
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Rajah 16 : Paparan Maklumat Pclajar 
Paparan maklumat pelajar untuk pensyarah agak berbeza sedikit daripada paparan untuk 
administrator. Terdapat satu fungsi tambahan iaitu untuk menulis mescj kcpadu pclojar 
yang terbabit. Setelah mescj ditulis, tekan butang [SIMPAN] untuk mcnyimpan mcsej 
tersebut. Fungi-fungsi lain adalah sama dengan modul administrator. Bcznnya cuma 











c. Modul Pelaja r 
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Rajah 17: Paparan Maklumat Pelaja r 
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Para pelajar akan terus ke paparan maklumat pelajar seperti dalam Rajah 17 setelah 
login. Paparan ini lebih kurnng sama dengan paparan untuk modul administrator. 
Bezanya cuma terdapat satu lagi fungsinn iaitu butang rTAMBAI I KURSUSl untuk 
menambah kursus di dalam struktur pengajian mereka. Papnmn untuk mcnambah kursus 
ditunjukkan dalam Rajah 18. Selain itu, para pelajar tidak dibennrkan untuk mengubah 
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